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1. Inleiding   
 
You can emigrate to sunny Brisbane or Chicago’s Gold Coast, but if you grew up under that 
system, that precious gray planet of our fathers and forefathers, you’re marked for life. 
There’s no way out, Tommy. Go ahead, make all the money you want, hatch those American 
babies, but thirty years later you’ll still look back at your youth and wonder: What 
happened? How could people have lived like that? How could they have spoken to each 
other with such viciousness and spite, much as I’m speaking to you right now? And what’s 
that strange coal-like crust on my skin that clogs the shower drain every morning? Was I 
part of an experiment? Do I have a Soviet turbine instead of a heart? And why do my 
parents still quake every time they approach passport control? And who the hell are these 
children of mine in those Walt Disney World parkas running around making noise like 
there’s nothing to stop them? (Shteyngart 402-403) 
In bovenstaand citaat probeert Vladimir Girshkin, het hoofdpersonage van Gary Shteyngarts roman The 
Russian Debutante’s Handbook, duidelijk te maken hoe onmogelijk het voor hem is te ontsnappen aan 
zijn afkomst. Vladimir is van oorsprong Russisch en hij is in zijn jeugd samen met zijn ouders naar 
Amerika verhuisd. Het maakt volgens hem niet uit hoe goed iemand integreert in een nieuwe cultuur; de 
cultuur waarin je bent opgegroeid vormt je op zo’n manier dat dit niet meer te veranderen is. De invloed 
van de cultuur waarin je opgroeit is zo groot dat zelfs de eigen kinderen, die opgegroeid zijn in deze 
nieuwe (Amerikaanse) cultuur, deels onbegrijpelijk zijn voor Vladimir. 
Bij de marxistische interpretatie van het begrip ideologie is de omgeving van groot belang voor de 
vorming van een subject. Karl Marx gaf in de negentiende eeuw een nieuwe invulling aan het al 
bestaande begrip ideologie. Ideologie verwijst volgens Marx naar een stelsel van ideeën in een 
samenleving, waarbij er een vals beeld wordt geschetst van de werkelijkheid om zo de heersende macht 
te ondersteunen. Voor Marx is er nog een onderscheid te maken tussen ideologie en de werkelijkheid, 
volgens Althusser is dit niet zo omdat men in een bepaalde ideologie is opgegroeid en er daarom niet 
meer buiten kan denken. Toch bestaat er in zijn optiek wel een medium waarmee er duidelijk gemaakt 
kan worden dat iedereen vanuit een ideologie naar de wereld kijkt: de kunst. Althusser zegt in A Letter 
on Art in Reply to Andre Daspre dat wat kunst ons kan laten zien “is the ideology from which it is born, in 
which it bathes, from which it detaches itself as art, and to which it alludes” (1480). Door afstand te 
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nemen van de werkelijkheid kan kunst wijzen op de ideologie waaruit zij is ontstaan. Dit is wat er bij 
uitstek in de boeken van Shteyngart gebeurt; er worden elementen aan de  alledaagse werkelijkheid 
toegevoegd, waardoor er een vervreemdende en ironische karikatuur  ontstaat..  
Shteyngart heeft drie romans geschreven: The Russian Debutante’s Handbook (2002), Absurdistan 
(2006) en Super Sad True Love Story (2010). Deze drie romans behandelen verschillende onderwerpen. 
Zo gaat The Russian Debutante's Handbook over Vladimir Girshkin die vanuit Amerika naar de 
Oosteuropese stad Prava, vlucht en daar in het criminele circuit terecht komt. Absurdistan gaat over 
Misha Vainsberg die naar het land Absurdistan vertrekt, in de hoop terug te kunnen naar Amerika nadat 
hij uit dit land is verbannen. Super Sad True Love Story speelt zich af in de nabije toekomst en gaat over 
Leonard Abramov die niet goed kan aarden in de Amerikaanse samenleving. In elk van deze romans 
geeft Shteyngart een kritische visie op de maatschappij. In de eerste twee romans, The Russian 
Debutante's Handbook en Absurdistan, doet hij dit door een karikatuur van de werkelijkheid te  
scheppen. In de derde roman, Super Sad True Love Story, levert hij kritiek door een doembeeld te 
schetsen voor de nabije toekomst.  
De romans van Shteyngart geven een kritische visie op de maatschappij, maar hoe krijgt deze 
ideologiekritiek in zijn werk gestalte? Om deze vraag te beantwoorden zal ik een theoretisch kader 
schetsen waarin enkele visies op het begrip ideologie worden uitgelegd: allereerst de visie van Louis 
Althusser, en vervolgens de rol van literatuur volgens Pierre Macherey, een student van Althusser. Een 
derde theoreticus die ik zal behandelen is Terry Eagleton. Hij bespreekt onder andere het belang van 
ideologiekritiek en de interactie tussen ideologie en literatuur. Bij het vinden van antwoorden zal ik 
gebruik maken van het boek Narratology van Mieke Bal. Zij maakt hierin een onderscheid tussen drie 
verschillende analytische lagen die een tekst bevat, en in het theoretisch kader zal ik uitleggen  wat dit 
onderscheid behelst. In de hoofdstukken 3, 4 en 5 zal ik een ideologiekritische analyse van de romans 
geven.  
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2. Theoretisch kader   
In de komende hoofdstukken zal ik mij richten op de ideologiekritische visie die blijkt uit de romans van 
Gary Shteyngart. Waarom is het zinvol gebruik te maken van het begrip ideologie? De bindende factor 
van de drie romans van Shteyngart is dat ze elk kritiek geven op verschillende aspecten van de 
maatschappij. In de eerste twee romans, The Russian Debutante's Handbook en Absurdistan, gebeurt dit 
veelal door het gebruik van humor, zoals ironie en het karikaturiseren van bepaalde aspecten in de 
maatschappij. In Super Sad True Love Story wordt kritiek gegeven op de huidige maatschappij door een 
doembeeld te schetsen van de nabije toekomst. Er wordt in de romans een kritische kijk gegeven op de 
huidige maatschappij; hoe men zich gedraagt of omgaat met anderen. Er wordt de lezer een spiegel 
voorgehouden en getoond hoe sommige aspecten in de maatschappij als ‘natuurlijk’ kunnen worden 
gezien, terwijl ze niet normaal zijn, maar ideologisch bepaald. In dit hoofdstuk zal ik eerst Eagletons visie 
bespreken op het belang van ideologiekritiek. Vervolgens zal ik een kort historisch overzicht geven van 
het begrip ideologie en hoe dit is gebruikt door Althusser, Macherey en Eagleton. Vervolgens zal ik 
enkele aspecten van Narratology van Mieke Bal behandelen, waarbij per niveau de ideologische werking 
van narratieve teksten duidelijk kan worden gemaakt. Deze theorie zal ik gebruiken om aan te tonen op 
welke manier Shteyngart in zijn romans dominante ideologieën de-naturaliseert en ontmaskert 
 
2.1. Het belang van ideologiekritiek 
Ideologie is een lastig begrip, omdat men nooit van zichzelf precies weet vanuit welke ideologie men 
naar de werkelijkheid  kijkt. Daarbij hebben we bij literatuur te maken met verschillende instanties, 
namelijk de auteur en de lezer. De auteur schrijft een roman vanuit een ideologische achtergrond, 
terwijl de lezer een andere ideologische achtergrond kan hebben. Als men van zichzelf al niet kan weten 
vanuit welke ideologie de werkelijkheid wordt bekeken, hoe zou de ideologie van de auteur dan bepaald 
kunnen worden? Dat een ideologie niet in zijn volledigheid te achterhalen is, wil echter niet zeggen dat 
zij daardoor buiten beschouwing gelaten kan worden. Voor Terry Eagleton is het begrip zelfs zo 
belangrijk dat hij het volgende over literatuurkritiek zegt: “The guarantor of a scientific criticism is the 
science of ideological formations. It is only on the basis of such a science that such a criticism could 
possibly be established – only by the assurance of a knowledge of ideology that we can claim a 
knowledge of literary texts” (Criticism 96). Alleen wanneer er kennis is over ideologie kunnen we zeggen 
dat we kennis bezitten over literaire teksten.  
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Eagleton zegt over ideologie dat deze als een filter op de werkelijkheid kan worden gezien. Het is 
belangrijk te onderzoeken door welk filter er in de literatuur naar de werkelijkheid wordt gekeken, maar 
ook door welk filter de literatuur als onderzoeksobject wordt beschouwd: “The destruction of corporate 
and organicist ideologies in the political sphere has always been a central task for revolutionaries; the 
destruction of such ideologies in the aesthetic region is essential not only for a scientific knowledge of 
the literary past, but for laying the foundation on which the materialist aesthetic and artistic practices of 
the future can be built” (Criticism 161). In de politiek kan het omverhalen van de heersende ideologie 
helpen een revolutie tot stand te brengen. Dit geldt volgens Eagleton ook voor de culturele sector. 
Wanneer er kennis is van de heersende ideologie kan deze  worden ondermijnd, waardoor culturele 
verandering en groei kunnen ontstaan. 
 
2.2. Het begrip ideologie.  
Althusser geeft in zijn On Ideology een definitie van wat hij verstaat onder het begrip ideologie. 
Ideologie is volgens Althusser een manier van kijken naar de wereld. Onze kijk op de wereld en de 
gebeurtenissen om ons heen vallen niet samen met de echte werkelijkheid, maar zijn onze eigen 
representatie van de werkelijkheid. In For Marx zegt Althusser het volgende: 
In ideology men do indeed express, not the relation between them and their conditions of 
existence, but the way they live the relation between them and their conditions of 
existence: this presupposes both a real relation and an "imaginary," "lived" relation. 
Ideology, then, is the expression of the relation between men and their "world". That is, the 
(overdetermined) unity of the real relation and the imaginary relation between them and 
their real conditions of existence. In ideology the real relation is inevitably invested in the 
imaginary relation, a relation that expresses a will (conservative, conformist, reformist or 
revolutionary), a hope or a nostalgia, rather than describing a reality. (234) 
Een subject aanschouwt de wereld om zich heen vanuit een bepaald kader. Uitspraken over deze 
geleefde werkelijkheid zijn dus gekleurd en deze uitingen worden volgens Althusser bepaald door 
ideologie. In On Ideology beargumenteert Althusser dat dit kader niet zomaar is aangeboren, maar is 
aangeleerd door bijvoorbeeld de ouders en omgeving. Althusser onderscheidt twee verschillende 
soorten beheersstrategieën die burgers in bedwang houden. Allereerst zijn er de Repressive State 
Apparatuses (RSA’s) zoals het leger en de politie. Daarnaast zijn er de Ideological State Apparatuses 
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(ISA’s) “a certain number of realities which present themselves to the immediate observer in the form of 
distinct and specialized institutions” (17). Voorbeelden van ISA’s zijn de school, familie en culturele 
instituten zoals musea. RSA’s betreffen repressie in het publieke domein en ISA’s bestrijken daarnaast 
ook het private domein. RSA’s oefenen macht uit door geweld; ISA’s door ideologie (19). Een ideologie is 
dus niet zomaar een “manier van kijken”, maar heeft ook te maken met onderdrukking. De school wordt 
gezien als een van de meest belangrijke ISA’s als het gaat om het aanleren van ideologie.  
Er is voor iedere sociale klasse een bepaalde maatschappelijke rol weggelegd. Tijdens de opvoeding 
wordt er aangeleerd hoe op de juiste manier te voldoen aan dit verwachtingspatroon: “Each mass 
ejected en route is practically provided with the ideology which suits the role it has to fulfill in class 
society: the role of the exploited […]; the role of the agent of exploitation […]; of the agent of repression 
[…]; or of the professional ideologist […]” (29-30). Voor Althusser is de maatschappij op te delen in 
verschillende vaststaande klassen en elke klasse krijgt de daarbij passende ideologie aangeleerd. 
Wanneer een persoon iets doet wat niet past binnen de ideeën van zijn of haar aangeleerde ideologie, 
wordt dit gezien als niet passend gedrag. “In every case, the ideology of ideology thus recognizes, 
despite its imaginary distortion, that the ‘ideas’ of a human subject exist in his actions, or ought to exist 
in his actions, and if this is not the case, it lends him other ideas corresponding to the actions (however 
perverse) that he does perform” (42). Door ISA’s krijgt men aangeleerd hoe zich naar de voorbestemde 
rol te gedragen en wat goed en wat slecht is. Het is zo niet meer nodig dat er iemand constant meekijkt 
om te zeggen dat het gedrag wat er vertoond wordt goed of slecht is. Dit proces noemt Althusser 
‘interpellatie’, waarbij de norm wordt geïnternaliseerd. Op deze manier verricht ideologie haar 
onderdrukkende werking.  
Hoewel er volgens Althusser geen positie buiten de ideologie denkbaar is,  verwerpt hij de gedachte dat 
we er geheel blind voor zijn. Kunst kan indirect wijzen op de ideologie waaruit zij ontstaan is. In  A Letter 
on Art in Reply to Andre Daspre zegt Althusser dat “A novel on the ‘cult’, however profound, may draw 
attention to its ‘lived’ effects, but cannot give an understanding of it” (1481). Literatuur geeft een 
panoramisch beeld van een maatschappij en kan zo wijzen op de effecten van een ideologie, op 
misstanden zoals discriminatie of sociale ongelijkheid. Vooral door opleiding, maar ook door de andere 
ISA’s wordt aangeleerd hoe naar de wereld te kijken en hoe zich te gedragen in overeenstemming met 
de voorgeschreven rol in de samenleving. Wanneer deze ideologie eenmaal is aangeleerd is er niet meer 
aan te ontsnappen. Via kunst is er een mogelijkheid om gewezen te worden op de ideologie waarin deze 
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is ontstaan, maar de “echte” werkelijkheid krijgen we ook via kunstwerken niet te zien volgens 
Althusser.  
Eagleton beschrijft een ander beeld van ideologie. In Ideology, Fiction, Narrative definieert hij ideologie 
als volgt: “ideology is a deformed representation of the object—a "screen" or "filter" which we can 
nonetheless peer behind to obtain a glimpse of the object as it really is” (62). Hij beschrijft ideologie als 
een scherm of filter, oftewel als iets dat in het blikveld staat waardoor de werkelijkheid niet juist of niet 
in zijn geheel aanschouwd wordt. Maarwat hij ook zegt met deze vergelijking is dat het mogelijk is om 
de echte werkelijkheid te zien, omdat het mogelijk is om achter het scherm te kijken: “Ideology, then, is 
not to be reduced to miscognition, but is to be seen as signifying a set of practical relations with the 
"real”” (63). Ideologie moet niet worden gezien als een storende factor waardoor de werkelijkheid op 
een onjuiste manier wordt geïnterpreteerd, maar ideologie geeft de werktuigen om de werkelijkheid 
betekenis te geven. Zonder ideologie zouden gebeurtenissen vreemd en niet te begrijpen zijn; ideologie 
geeft je de mogelijkheid deze voor jou een betekenis te geven.  
Niet iedere uiting is volgens Eagleton per se een ideologische uiting, maar van sommige uitingen kan 
men zeggen dat er sprake is van een achterliggende ideologie. Er moet dus worden opgepast om 
uitingen niet te snel als neutraal op te vatten. Voor Eagleton is ideologie een minder 
onontkoombaar begrip dan voor Althusser. Niet elke uiting is naar zijn inzicht ideologisch, want als 
alles ideologisch is, verliest de term ideologie zijn waarde. In elke situatie afzonderlijk dient er te 
worden aangegeven wat ideologisch is, zodat de term ideologie zijn nut behoudt. Elke uitspraak 
heeft de potentie ideologisch te zijn; vandaar dat er naar de context van een uitspraak gekeken 
dient te worden (Ideology 9).  
In Ideology schrijft Eagleton het volgende: “It would seem, then, that some at least of what we call 
ideological discourse is true at one level but not at another. True in its empirical content but 
deceptive in its force, or true in its surface meaning but false in its underlying assumptions” (16-17). 
Ideologisch discours, zoals bijvoorbeeld literatuur, is deels waar. Naast het deel dat ‘waar’ is, gaat er 
een van een ideologisch vertoog een onderliggende boodschap of betekenis uit die niet per se 
feitelijk waar is, maar ideologisch bepaald. Ideologie dient zo gezien te worden als een krachtige 
verborgen boodschap. 
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2.3. Ideologie en literatuur 
Macherey gebruikt het begrip ideologie in zijn theorie over literatuurkritiek. Hij onderscheidt twee 
manieren waarop er naar literatuur gekeken kan worden: als een compleet verzinsel, een illusie, of als 
een vorm van kennis. Voor Macherey belichaamt literatuur een vorm van kennis, en wanneer men naar 
literatuur gaat kijken op een kritische manier moet het doel zijn te achterhalen welke kennis een tekst 
vertegenwoordigt. Hij gaat door op het idee van Althusser dat literatuur kan wijzen op de ideologie 
waaruit deze ontstaan is en hoe deze wordt ervaren. Literatuur is niet alleen maar verzonnen, maar een 
bron van informatie over de werkelijkheid. 
Kennis halen uit literatuur dient volgens Macherey echter niet te gebeuren door naar de enige juiste 
betekenis te zoeken, want die is er niet:  
What begs to be explained in the work is not its false simplicity which derives from the 
apparent unity of meaning, but the presence of a relation, or an opposition, between 
elements of the exposition or levels of composition, those disparities which point to a 
conflict of meaning. This conflict is not the sign of an imperfection; it reveals the inscription 
of the otherness in the work, through which it maintains a relationship with that which it is 
not, that which happens in the margins. (79) 
Literatuur heeft niet één betekenis en deze moet de criticus dus ook niet proberen te vinden. Literatuur 
kan kennis verschaffen over de werkelijkheid, juist doordat zij vele verschillende lagen en betekenissen 
heeft. Wanneer deze literaire structuren zichtbaar worden gemaakt kan ook ideologie zichtbaar worden 
gemaakt. Literatuur kan ons wijzen op ideologie en ons daardoor ook bevrijden van deze ideologie (64). 
Eagleton beschrijft hoe er sprake is van interactie tussen ideologie en literatuur, waarbij de omgeving 
waarin een roman geproduceerd wordt van groot belang is op het productieproces en de inhoud ervan. 
Literatuur behandelt de ideologische ervaring van de historische werkelijkheid en volgens Eagleton kan 
zij zelfs gezien worden als de meest volledige belichaming van ideologie, omdat er in literatuur niet een 
gebeurtenis uit de werkelijkheid zo exact mogelijk weer hoeft te worden gegeven. Daardoor is er door 
middel van verzonnen situaties gelegenheid om ongerijmde elementen - die niet aansluiten bij de 
ideologische visie - achterwege te laten (77). Voor Eagleton evenals voor Macherey is literatuur een 
bron van kennis. Zij is niet zomaar verzonnen (Macherey’s illusie) maar geeft een representatie van 
aspecten van de werkelijkheid.  
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2.4. Narratology  
 Iedere lezer neemt zijn eigen ideologische achtergrond mee, waardoor er bij ieder andere aspecten van 
de tekst zullen opvallen. Voor deze analyse van de romans van Shteyngart ben ik uitgegaan van 
Narratology van Mieke Bal. In Narratology maakt zij een analytisch onderscheid tussen drie 
verschillende lagen in de tekst: tekst, verhaal en fabula. Bij elk van deze lagen zijn er andere begrippen 
en aspecten die van belang zijn en waaruit ideologiekritische uitingen kunnen blijken.  
Het eerste niveau dat Bal bespreekt, de tekst, bestaat uit de narratieve tekst zoals die verteld wordt 
door de verteller. De verteller is een functie van de tekst en dient dus niet verward te worden met de 
schrijver. Van belang op dit niveau van de tekst zijn naast de verteller de beschrijvingen, hoe en door 
wie personages en omgevingen worden omschreven, en het vertellerscommentaar, waarbij de verteller 
commentaar geeft dat ideologisch gekleurd kan zijn. 
Het tweede niveau omvat het verhaal. Dit is het niveau waarop ruimtes en personages gestalte krijgen. 
Een personage in een roman is ten eerste een actor. Wanneer een actor specifieke eigenschappen 
toegewezen krijgt kun je spreken over een personage. Dit geldt op een vergelijkbare manier voor 
narratieve ruimtes. Het verhaal is ook het niveau waarop focalisatie plaatsvindt. Focalisatie is meer dan 
alleen zien, het is ook hoe datgene dat wordt gezien en ervaren; het is de representatie vanuit een 
bepaald oogpunt. Hierbij is het van belang wie er focaliseert, wat er wordt gefocaliseerd en hoe dit 
wordt gedaan, oftewel vanuit welk oogpunt ervaringen worden gepresenteerd (150). 
Het derde niveau omvat de fabula, het niveau waarop gebeurtenissen plaatsvinden. Van belang is hier 
ten eerste welke gebeurtenissen plaatsvinden. Daarbij is van belang welke gebeurtenissen worden 
weergegeven en welke niet, en ook de locatie waarin de gebeurtenissen plaatsvinden. Bij de actoren 
bespreekt Bal op dit niveau hoe de actoren in een verhalende tekst kunnen worden ingedeeld in 
verschillende categorieën.  
 In de drie volgende hoofdstukken zal ik de ideologiekritische werking van Shteyngarts  satirische romans 
systematisch per vertelniveau analyseren  
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2.5. Conclusie  
De drie romans van Shteyngart geven elk op hun eigen manier kritiek op de huidige maatschappij. De 
lezer krijgt een spiegel voorgehouden waarin aspecten uit de werkelijkheid die als normaal kunnen 
worden gezien, vreemd worden gemaakt. Het begrip dat hierbij van belang is, is ideologie. 
Althusser beargumenteert dat een subject in de opvoeding wordt klaargestoomd voor de rol die voor 
hem of haar is weggelegd. Dit gebeurt doordat de heersende ideologie wordt aangeleerd. De persoon 
ziet en interpreteert de wereld door middel van een bepaald kader, de ideologie. Het is  dan niet meer 
mogelijk om buiten die ideologie te denken of de echte werkelijkheid te zien.  
Voor Eagleton is ideologie een soort filter waarmee er naar de werkelijkheid wordt gekeken, waardoor 
deze op een onjuiste, maar niet onware, manier wordt geïnterpreteerd. Wanneer men op zoek is naar 
eventuele ideologie, is het belangrijk om vooral te kijken naar de context waarin iets gezegd of 
geschreven wordt. Een uitspraak die misschien feitelijk waar is, kan namelijk een onderliggende lading 
bevatten waaruit een ideologie blijkt. 
Voor Macherey en Eagleton is literatuur een bron van kennis over de werkelijkheid. Literatuur kan 
volgens Eagleton gezien worden als de meest volledige verduidelijking van ideologie, omdat zij door 
verzonnen gebeurtenissen en locaties alledaagse aspecten uit de maatschappij kan representeren 
zonder daarbij in alle opzichten rekening te hoeven houden met  de externe werkelijkheid. Er is dus 
sprake van interactie tussen literatuur en een samenleving. 
Uit literatuur is niet te achterhalen wat de precieze ideologie van de auteur is. Aan de andere kant heeft 
iedere lezer te maken met zijn of haar eigen achtergrond, waardoor hem of haar verschillende 
elementen uit de tekst opvallen en bijblijven. De manier waarop de lezer iets interpreteert hangt ook 
samen met de eigen achtergrond. Wat dé ideologie is die doorschijnt uit literatuur is daarom niet te 
zeggen. In de komende hoofdstukken zal ik de drie romans van Shteyngart op ieder van de door Bal 
onderscheiden niveaus bespreken. Daarbij zal ik steeds aangeven waar en op welke manier er sprake is 
van ideologiekritische aspecten. In dit theoretisch kader zijn meerdere visies op ideologie besproken, en 
in de conclusie zal ik bespreken in welke mate deze visies bruikbaar zijn in deze ideologiekritische 
analyse. 
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3. Het eerste niveau: Tekst  
Soon she would be back in the house, half-asleep on the couch, quietly enumerating for her 
husband the ignominies suffered during her fourteen-hour workday, the whisperings of 
American underlings behind her back, the mysterious cabals in the men’s room that were 
surely signs of a native rebellion, a corporate coup d’etat. They always wanted more, the 
native-born. More money. Better health coverage. Endless two-week vacations. This is what 
happened when parents didn’t set limits for their children, when one was born into a 
boundless world. (Shteyngart 131)  
Dit citaat uit The Russian Debutante's Handbook beschrijft de thuiskomst van de moeder van het 
hoofdpersonage Vladimir Girshkin na een lange dag werken, waarbij ze haar man vertelt wat ze die dag 
heeft meegemaakt op haar werk. De beschrijving van de thuiskomst van de moeder gaat op een 
gegeven moment over in wat Mieke Bal beschrijft als non-narratieve tekst, waarmee wordt bedoeld dat 
er op het niveau van de fabula niets gebeurt.  Vanaf “they always wanted more” wordt er een 
beschrijving gegeven van niet-geïmmigreerde Amerikanen zonder dat er iets op het niveau van de fabula 
gebeurt. Bij deze beschrijving is het echter niet meer duidelijk of het de moeder of de externe verteller 
is die spreekt, dus of het gaat om personagetekst of vertellerstekst; een voorbeeld van de vrije indirecte 
rede. De laatste zin van het citaat: “This is what happened […]”, is geen onderdeel meer van een 
beschrijving maar van een poging om een oorzaak voor het voorgaande aan te wijzen. Dit is een 
voorbeeld van vertellerscommentaar. En dat commentaar is, zoals vaak, ideologisch  gekleurd. 
Beschrijvingen en vertellerscommentaar zijn allerminst neutraal. Naast kennis over een personage of 
een ruimte wordt er ideologiekritiek gegeven en ideologie overgebracht. In dit hoofdstuk bespreek ik 
per roman enkele karakteristieke voorbeelden van ideologiekritiek in niet-narratieve tekst en de manier 
waarop er ideologie wordt overgebracht. 
Wanneer men gaat kijken naar ideologiekritische uitingen op dit niveau is er allereerst van belang wie de 
verteller is en of deze één van de personages is of buiten de tekst staat. Een verschijnsel kan worden 
afgedaan als natuurlijk, terwijl dit niet zo hoeft te zijn en op deze manier kan ideologie door de verteller 
worden overgebracht. Dat beschrijvingen een krachtige manier zijn om ideologie over te brengen kan 
worden uitgelegd door wat Ernst van Alphen zegt in “Affective Operations of Art and Literature”: 
“Elaborate descriptions enable the reader to visualize a text while reading. These visualizations can have 
an especially strong, affective impact on readers” (27). Beschrijvingen kunnen een affectieve werking 
hebben op de lezer. Dit kan een emotie veroorzaken, bijvoorbeeld vrolijkheid en lachlust, maar affect 
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doet meer dan alleen emoties opwekken. Het kan ook een politieke impact hebben omdat het gevolg 
van affect is dat de lezer gaat nadenken; waarom reageert een ander heel anders op een situatie dan ik? 
Behalve dat affect aanzet tot nadenken kan volgens Van Alphen een idee gevormd door affect een 
grotere impact hebben dan ideeën gevormd door abstracte redenering, omdat die laatste categorie 
ideeën alleen een logische, mogelijke waarheid heeft: “The thought activated by the encountered, 
sensuous sign is truly critical and creative (instead of conventional or arbitrary)” (23). Een gedachte die 
voortkomt uit een gevoel is volgens Van Alphen krachtiger, omdat deze niet via logische redenering 
onderuit gehaald zou kunnen worden.  
Door het gebruik van Bals narratologische theorie kan zichtbaar worden gemaakt hoe er ook op andere 
manieren ideologie uit een tekst blijkt. Niet alleen door de manier waarop iets gezegd wordt, maar ook 
door de rollen en functies die personages krijgen en de ruimten waarin ze zich bevinden komt er 
ideologie en ideologiekritiek naar voren. 
 
3.1. The Russian Debutante's Handbook  
“The story of Vladimir Girshkin—part P. T. Barnum, part V. I. Lenin, the man who would conquer half of 
Europe (albeit the wrong half)—begins the way so many other things begin. On a Monday morning. In 
an office. With the first cup of instant coffee gurgling to life in the common lounge” (3). Zo begint The 
Russian Debutante’s Handbook. De hoofdpersoon Vladimir Girshkin werkt voor een non-profit 
organisatie voor immigranten in New York. Wanneer hij wordt opgenomen door een rijke familie gaat hij 
veel meer geld uitgeven dan dat er binnenkomt. Met de hulp van zijn beste vriend, Baobab, komt hij in 
contact met een gangster die hem $20.000 wil betalen als hij meegaat op reis. Wanneer Vladimir 
erachter komt wat hij zou moeten doen voor dat geld, namelijk de nacht door brengen met deze man, 
besluit hij te ontsnappen uit het hotel. Het gevolg hiervan is dat hij moet vluchten uit Amerika en dat 
doet hij met Prava als bestemming. Prava is een hippe stad in Oost-Europa, vol met backpackers en 
vooral Amerikaanse studenten. Hier wordt hij opgenomen in een criminele organisatie en hij wordt 
hierin direct een belangrijk figuur.  
 Uit de opening van The Russian Debutante's Handbook blijken direct enkele aspecten die van belang zijn 
op het niveau van de tekst. Allereerst is er sprake van een externe verteller. De verteller is geen 
alwetende verteller; alleen de gedachten van Vladimir worden gedeeld met de lezer. De vrije indirecte 
rede kan een methode zijn om een schijn van natuurlijkheid en objectiviteit te geven aan het 
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subjectieve. Een ogenschijnlijk objectieve beschrijving wordt zo gekleurd door de visie van bijvoorbeeld 
Vladimir. Vrije indirecte rede is daarmee een belangrijk instrument om ideologie over te brengen. In het 
volgende fragment komt duidelijk naar voren dat de verteller de toon van een personage overneemt. 
Vladimir heeft net buiten de stad Prava een discotheek opgericht en het is hier voor de lezer niet meer 
duidelijk wie er precies verantwoordelijk is voor de observatie van de gang van zaken in de 
Metamorphosis Lounge, de verteller of Vladimir: “A night to remember in the Metamorphosis Lounge? 
Good luck. You’ll need three omniscient narrators to cobble together half a narrative. But, what the hell, 
let’s try to maintain some dignity and recall what happened on night X, hour Y, in the main room, the 
Kafka Insecuritorium” (383). De verteller geeft aan niet alwetend te zijn en brengt niet aan de lezer over 
wat er precies op een avond allemaal afspeelt in de Metamorphosis Lounge. Daarbij neemt de verteller 
een toon aan van een personage waardoor het lijkt dat de verteller Vladimir is en aanwezig in de 
discotheek en dus geen neutrale buitenstaander. 
 Een tweede aspect dat zichtbaar wordt in de opening en dat van belang is op het niveau van de tekst is 
hoe deze wordt overgebracht aan de lezer en dat gebeurt op een allerminst neutrale wijze. In de 
opening van de roman wordt Oost-Europa als de verkeerde helft van Europa te beschreven en 
ideologische opmerkingen zoals deze komen volop voor in The Russian Debutante’s Handbook. Ook de 
manier waarop Vladimir wordt omschreven kan worden gezien als ideologische opmerking. Van 
P. T. Barnum wordt namelijk geen uitleg gegeven wie deze persoon was en van Lenin wel, terwijl Lenin 
voor de lezer juist de bekende zou kunnen zijn van de twee. Er wordt door de verteller een eenzijdige 
kennis van de culturele codes verondersteld, waarbij Amerikaanse geschiedenis als algemeen bekend 
wordt geacht en Russische geschiedenis niet. P. T. Barnum was een bekende Amerikaan aan het eind 
van de negentiende eeuw die een eigen circus had, een soort rariteitenkabinet. Vladimir wordt aan de 
lezer geïntroduceerd als een mix tussen oost en west, communisme en kapitalisme, en een veroveraar 
met een circus vol rariteiten.  
3.1.1. Personages 
In The Russian Debutante's Handbook komen veel personages voor en een introductie van een 
personage gaat vaak gepaard met een beschrijving van het uiterlijk, zodat de lezer zich een beeld kan 
vormen van hoe hij of zij eruit ziet. Zo wordt Aleksander Rybakov een man die de hulp nodig heeft van 
Vladimir Girshkin als volgt beschreven: “He was a man of small stature, made smaller by a weighty green 
rucksack bearing down on him. One side of his azure guayabera shirt was filled bosom to navel with 
Soviet war medals, and their weight pulled down one collar, exposing a veined lump of a neck” (5-6). 
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Wat opvalt bij de beschrijvingen van personages is dat elk personage steeds op een eigen manier iets 
opvallends heeft in zijn uiterlijk. Zoals in het geval van Aleksander zijn de te grote rugzak en medailles.  
Op een gegeven moment komt Vladimir Francesca tegen, een rijke studente met wie hij al snel een 
relatie krijgt. Zij neemt hem mee naar een feestje van haar vrienden. Er is een bepaalde kledingstijl 
waaraan alle aanwezigen voldoen en ook uit de beschrijving van deze groep komt naar voren dat deze 
vrienden niet dertien in een dozijn zijn: “They were a savvy-looking bunch, clothed in the new 
Glamorous nerd look that was fast becoming a part of the downtown lexicon. One specimen in a tight, 
square, wide-collared, polka-dotted shirt was shouting above the rest: “Did you hear? Safi got a 
European Community grant to study leeks in Prava.”” (70). Door één persoon uit de groep te beschrijven 
en deze een specimen te noemen, blijkt allereerst dat één een voorbeeld is voor de rest van de groep. 
De term specimen heeft daarnaast de connotatie dat je iets niet menselijks beschrijft, eerder een 
diersoort. Over het algemeen volgen de studenten in de roman een geesteswetenschappelijke studie en 
de interesses van deze studenten liggen dan ook op het culturele vlak. In deze situatie wordt er 
omgeroepen dat Safi preien gaat bestuderen in een Oost-Europees land. Een niet voor de hand liggende 
keuze van onderzoeksmateriaal in vergelijking met de rest van de op het feest aanwezige studenten.  
Naast de groep studenten in Amerika komt Vladimir ook in contact met een groep Amerikaanse 
studenten in Prava. Deze wordt eerst kort door Vladimir beschreven als een groep die in plaats van 
studeren, vooral bezig is met onder invloed van alcohol zichzelf te vinden in het buitenland. Later wordt 
deze groep uitgebreider beschreven. 
Well, to start with, they were a fairly homogenous group—white middle Americans with a 
fashionable grudge, that was the lowest common denominator. Native-born folks who 
never had to struggle with the dilemmas of an alpha peasant or a beta immigrant because 
five generations down the road every affluent young American was entitled to the luxury of 
being second-rate. And here in fairyland Prava, bonded by the glue of their mediocrity, they 
stuck together as if they had all been born in the same Fairfax County pod, had all suckled 
the same Romulus and Remuses. The rules were only different for obvious outsiders like 
Vladimir who had to perform some grand gesture—conduct the Bolshoi, write a novel, 
launch a pyramid scheme—to gain a modicum of acceptance. (226) 
Het is een homogene groep studenten die in Amerika niet per se bijzonder zijn, maar in Prava doen ze 
alsof ze tot de meest welgestelde kringen van de samenleving behoren. Er straalt - in de ogen van 
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Vladimir – een misplaatste arrogantie van deze groep uit. Ze zijn middelmatig, doen niet veel meer dan 
het nuttigen van alcohol, maar gedragen zich alsof ze allen bijzonder zijn. Om als niet Amerikaan tot 
deze groep door te dringen moet men dan ook iets heel speciaals kunnen of hebben gedaan. 
 In bovenstaande beschrijving van deze groep studenten komt ook vertellercommentaar naar voren. 
Allereerst worden de termen “alpha peasant” en “beta immigrant” gebruikt. Boeren zullen, net als 
immigranten, niet zomaar kunnen toetreden tot de groep van witte Amerikaanse studenten. Door de 
kwalificaties ‘alfa’ en ‘bèta’ te gebruiken ontstaat nog meer het idee, hoe groot het aantal mensen is dat 
niet kan toetreden tot de groep welgestelde, blanke Amerikanen. Het maakt niet uit waar je goed in 
bent, wanneer je er niet in deze groep geboren bent, zul je er niet bij horen. Hoewel de studenten allen 
middelmatig zijn, gedragen ze zich alsof ze stuk voor stuk Romulus en Remus, de stichters van Rome en 
het Romeinse Rijk, de borst hebben gegeven. Ze zijn dus niet zomaar arrogant, maar gedragen zich alsof 
ze van enorm belang zijn in de wereld.  
Naast de Amerikaanse studenten worden er ook veel Russen beschreven. Deze Russen zijn voor Vladimir 
net als de Amerikanen een homogene groep. De Russische migranten die bij Vladmimir op het werk 
komen zijn “just a dark, perspiring mass that regularly washed up on his shore, complaining, 
threatening, cajoling, bribing him with bizarre lacquered tea sets and bottles of Soviet champagne…” 
(93). Deze groep migranten wordt beschreven als een donkere, zwetende massa die aan komt spoelen 
en iets van Vladimir willen. Hulp wordt gevraagd door middel van klachten, dreiging en omkoping. Het 
zijn mensen die niet op een nette manier in de rij gaan staan en wachten op hun beurt en dit is een 
kwalificatie die terug is te zien in alle Oost-Europese personages. Geen van deze personages houdt zich 
volledig aan de wet of staat op een afwachtende manier in het leven. Wanneer deze Oost-Europese 
personages op een bepaalde manier meer westers proberen te zijn weten ze niet precies hoe. Dit komt 
bijvoorbeeld tot uiting in de manier waarop ze zich kleden.  
Amerikanen en Oost-Europeanen proberen met elkaar in contact te komen en cultuur van elkaar over te 
nemen, maar dit lukt niet goed. De Amerikanen laten lastig buitenstaander toe in hun groep en Oost-
Europeanen weten niet goed hoe de westerse cultuur in te passen in hun eigen cultuur.  
3.1.2. Plaatsen  
Vladimir werkt in een raamloos, klein kantoor. De omgeving van het kantoor ziet er als volgt uit: 
“Outside the nonexistent windows of the back office, the canyons of the financial district were awash 
with rationalism and dull commercial hope: suburban secretaries explored bargains on cosmetics and 
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hose; Ivy Leaguers swallowed entire pieces of yellowtail in one satisfied gulp. But here it was Vladimir 
the twenty-five-year-old and the poor huddled masses yearning to break free” (9). Het financiële district 
is rationalistisch, saai en commercieel met een groot verschil tussen arm en rijk. Aan de ene kant zijn er 
degene met een lagere functie die hun tijd gebruiken op zoek naar koopjes, aan de andere kant de 
personen met een dure opleiding die zonder na te denken duur eten wegwerken. Uit de woordkeuze 
van de verteller komt een ideologisch gekleurde visie naar voren. Hij gebruikt hier het adjectief 
voorstedelijk om de secretaresses te beschrijven en de term “Ivy Leaguers” als tegenovergestelde. De 
lagere functies in het financiële district worden vervuld door mensen buiten de stad, een soort 
migranten dus. De hoge functies worden vervuld door een selecte groep mensen die een prestigieuze 
opleiding kunnen betalen. Net als uit de beschrijving van de groep studenten in Prava, blijkt hier hoe 
lastig het is om door te dringen tot bovenste laag van de samenleving. Vladimir behoort tot die arme 
massa die niet de juiste afkomst heeft en die op zoek is naar vrijheid en meer dan zijn slecht betaalde 
baan. Zijn kantoor en het appartement dat hij deelt met zijn vriendin Challah worden beschreven als een 
kleine, donkere ruimte waar niet alles meer goed werkt.  
“Fran’s bedroom was its usual mess of samizdat-like books published by failing presses; heaps of dirty 
underwear; here and there loose dots of birth control and anxiety medication; the big cat, Kropotkin, 
prowling about, tasting a little bit of everything, depositing tufts of gray-black fur on panties and 
literature alike” (91). In deze beschrijving is er sprake van een naargeestige ruimte: medicijnen die 
rondslingeren, vies ondergoed dat verzameld is op hopen en een grote kat die rondsluipt en haar 
achterlaat. Daarbij komt uit de beschrijving van de slaapkamer van Francesca een beeld naar voren van 
iemand die zich wil onderscheiden door bijvoorbeeld de keuze van literatuur die er te vinden is, 
clandestiene boeken van uitgeverijen die het niet redden. Bovendien heet de kat Kropotkin, de naam 
van een Russische theoreticus van het anarchisme. In de kamer van Francesca heerst een anarchie van 
een andere orde; het is er een chaos waarbij er geen verschil wordt gemaakt tussen vies ondergoed en 
literatuur. Veel andere vrienden van Francesca zijn slavofiel met bijpassende inrichting van hun 
appartement. Uit de beschrijving van de woonruimten van Francesca en haar vrienden blijkt een 
ongenoegen met hun huidige situatie en een hang naar iets anders en in hun geval Oost-Europa. 
Wanneer Vladimir aankomt in Prava, wordt hij als eerste naar zijn verblijfplaats gebracht. Hier 
aangekomen ziet hij dat zijn koffer onderzocht is:  
The space was filled entirely by an olive-colored Swedish couch, a bulky television set, and 
Vladimir’s opened and searched through valise. The magazine articles he had photocopied on 
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Prava’s expatriate scene were scattered about; his punctured shampoo bottle was gurgling 
under the couch, a river of green trailing away from it. Ah, those curious Russians. It was nice to 
be back in a land of transparency. (194)  
Het feit dat zijn koffer doorzocht is maakt hem niet boos, maar geeft hem een gevoel van thuiskomen: 
hij weet hoe de Russen werken. Met het optrekken van het ijzeren gordijn werd Oost-Europa voor het 
westen iets vreemds, iets wat men niet kende. Voor Vladimir is dit omgekeerd, Oost-Europa is voor hem 
hetgeen wat hij kent. Hij draait hiermee voor de westerling om wat als normaal wordt gezien; niet het 
westen maar het oosten is transparant. 
Prava wordt beschreven als een prachtig rommeltje. Aan de buitenkant van de stad zijn er vooral 
betonnen flatgebouwen uit het Sovjet-tijdperk, maar de binnenstad bestaat uit neoklassieke en gotische 
gebouwen, wachttorens en typisch Amerikaanse elementen zoals een K-Mart. Tussen al deze gebouwen 
is het meest opvallende element van de stad een enorme voet van Stalin die boven alles uit torent. Eens 
was dit een onderdeel van een enorm standbeeld van Stalin, dat zo groot was dat het oude gedeelte van 
de stad in zijn geheel tussen de twee voeten paste. Met de dood van Stalin is het beeld vernietigd, op de 
linkervoet na omdat wanneer deze weggehaald zou worden, het oude gedeelte van de stad zou 
verzakken in de rivier. De stad is een mix tussen Oost-Europa en het westen en dit is ook te zien in een 
bekende uitgaansgelegenheid in de stad. 
The Joy was a vegetarian restaurant but beneath it lay a meat market of a disco where the 
perennially hard-up regulars lured unsuspecting backpackers, many still sporting their Phi Zeta 
Mu T-shirts, into nights of forgetfulness and mornings of waking up on a futon in the nether 
reaches of Prava’s suburbs, trying to connect with an authority figure back in the States on an 
antiquated telephone that could barely reach out across the Tavlata. On Sundays they had 
readings. (257) 
Bij binnenkomst lijkt ‘The Joy’ een gewoon vegetarisch restaurant, maar wanneer men een verdieping 
lager gaat, worden er naïeve backpackers in de val gelokt en in situaties gebracht waar ze niet snel meer 
uitkomen. In de roman zorgt de aanwezigheid van verschillende culturen voor een vreemde mix in de 
omgeving en de personages. De titel The Russian Debutante's Handbook heeft betrekking op Vladimir. 
Vladimir is een Rus die geïntroduceerd wordt in de Amerikaanse samenleving. Hij is een buitenstaander 
in Amerika en dat is terug te zien wanneer beschrijvingen door hem worden gefocaliseerd. Amerika en 
de Amerikaanse cultuur zijn vreemd voor hem, de Russische cultuur is daarentegen vertrouwd. Het 
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westen is meer ontwikkeld maar saai en homogeen. De Oost-Europese cultuur is niet netjes en neemt 
het niet nauw met de wet, maar is voor hem wel herkenbaar en tegelijkertijd spannend. 
 
3.2. Absurdistan  
In Absurdistan is er sprake van een ik-verteller, het hoofdpersonage Misha Borisovisch Vainberg. Het 
verhaal is geschreven als een verslag dat wordt gedaan door Misha over de ervaringen die hij in korte 
tijd heeft opgedaan vanaf de moord op zijn vader tot aan zijn vlucht uit Absurdistan.  
Misha is een dertiger met extreem overgewicht en zoon van de 1238ste rijkste zakenman van Rusland. Hij 
woont aan het begin van het verhaal alweer enkele jaren in St. Petersburg, maar wil het allerliefst terug 
naar Amerika waar hij heeft gestudeerd en waar hij daarna nog enkele jaren heeft gewoond. Dat hij 
terug wil maar niet kan, komt doordat hij niet meer welkom is nadat zijn vader een Amerikaanse 
zakenman heeft vermoord. Op de avond dat Misha Vainsberg zijn verhaal begint, wordt hem verteld dat 
zijn vader is vermoord door een gangster uit St. Petersburg. De corrupte agent die hem dit nieuws komt 
vertellen zegt geen onderzoek naar de moord te gaan doen, maar wil hem wel helpen om naar het 
westen te emigreren. In Absurdistan, een land gelegen aan de Kaspische zee, woont een medewerker 
van de Belgische ambassade die hem zou kunnen helpen aan een Belgisch paspoort. 
 Spoedig nadat Misha in Absurdistan is aangekomen breekt daar een burgeroorlog uit. Er zijn twee 
bevolkingsgroepen, de Sevo en de Svani, die het er niet over eens zijn welke kant de voetsteun van het 
oorspronkelijke kruis van Jezus op zou hebben gewezen. Tegelijk met Jezus werden er twee dieven 
gekruisigd. Volgens de Svani wees de voetsteun van het kruis van Jezus richting de goede dief en volgens 
de Sevo richting de slechte. De burgeroorlog loopt steeds verder uit de hand, maar nergens in de wereld 
wordt er enige aandacht aan besteed. Wanneer Misha Vainsberg erachter komt wat de ware reden van 
de burgeroorlog is, besluit hij uit het land weg te gaan.  
Dat Misha geen neutrale verteller is komt duidelijk tot uiting wanneer hij een aan hem verteld verhaal 
navertelt. Tijdens een rondleiding in een kerk krijgt hij de geschiedenis te horen van de strijd tussen de 
Sevo en de Svani. Misha vertelt dit relaas na in een hiphop-taal, waarin Jezus overkomt als een soort 
gangster om het voor de lezer minder saai te maken. Zo zou Jezus hebben gezegd: “After you come 
down from your lanza high, I want you to get your homeys together, get your pointiest utensils, and 
spear the bejesus out of all your enemies” (191). Hij besluit zijn verhaal als volgt: 
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She [Nana] used complex terms to describe the religious differences, such as “dyophysitism” 
and “monophysitism,” along with frequent allusions to some Holy Council of Aardvark that 
rocked the region in A.D. 518, not to mention that whole Good Thief, Bad Thief hullaballoo. I 
do not wish to disparage her considerable knowledge of local prejudices, nor the faith to 
which she nominally belonged. I believe that when confronted with the irrational, we must 
not laugh, even when laughter is richly deserved. (193) 
Degene die de rondleiding geeft is Nana, later de vriendin van Misha. Nana komt in de beschrijvingen 
van Misha over als een niet al te intelligente, ordinaire vrouw, maar toch gebruikt ze complexe 
woorden. Ook uit de manier waarop hij Nana’s geloof omschrijft, blijkt dat hij niet neutraal is als 
verteller. Hij zegt dat we niet mogen lachen om haar geloof, maar er blijkt verder uit geen van zijn 
woorden dat er niet om gelachen mag worden. Het geloof is irrationeel, vergelijkbaar met een 
vooroordeel; in één woord belachelijk.  
3.2.1. Personages  
Dat Misha geen neutrale, maar ook een niet al te betrouwbare verteller is blijkt ook uit hoe hij zichzelf 
beschrijft. Hij beschrijft zichzelf namelijk als een bescheiden, goed mens wie allerlei kwaads door de 
wereld wordt aangedaan, maar uit niets blijkt dat deze visie van hemzelf klopt. Hij is extreem dik, eist 
dat hij wordt behandeld alsof hij een prins is, en schroomt niet objecten naar zijn bediende te gooien als 
iets hem niet zint.  
De manier waarop Misha zijn eigen lichaam beschrijft is onaantrekkelijk. Zo heeft hij op achttienjarige 
leeftijd een besnijdenis ondergaan die is misgegaan door een infectie, waardoor zijn penis volledig 
verminkt is. Hoe deze er nu uitziet wordt tot in detail beschreven met als conclusie dat je hem zou 
kunnen vergelijken met een misbruikte leguaan.  
Net als in The Russian Debutante's Handbook speelt in Absurdistan de manier waarop westerse en Oost-
Europese cultuur zich met elkaar vermengen een grote rol. Wanneer het communisme in Rusland plaats 
maakt voor het kapitalisme wordt er ondernemerszin gevraagd van de Russen. De vader van Misha en 
de mannen in zijn omgeving profiteren hiervan. Misha omschrijft deze groep mannen als: “These men 
could throw a punch, strangle a hooker, fake a customs form, hijack a truck, blow up a restaurant, start a 
Shell company, buy a television, run for parliament. Oh, they were capitalist, all right” (58). De definitie 
die de Van Dale geeft van kapitalisme “Het maatschappelijk stelsel waarbij de productiemiddelen 
particulier eigendom zijn en geproduceerd wordt binnen een vrije markteconomie”. Het beeld dat Misha 
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geeft van kapitalisme is volledig anders. Voor hem is er niet veel verschil tussen kapitalisme en een 
criminele organisatie. Vanuit het kapitalisme krijgen criminelen alle ruimte om te doen wat ze willen.  
In Absurdistan willen de personages graag meer westers zijn, maar net als in The Russian Debutante's 
Handbook weten ze niet precies hoe dit te doen. De kleur oranje bijvoorbeeld wordt gezien als een 
typisch westerse kleur. De stiefmoeder van Misha besluit daarom de slaapkamer volledig oranje in te 
richten, waardoor deze eruit er volgens Misha uitziet alsof er een zon in is geëxplodeerd, wat bij hem 
direct tot hoofdpijn leidt. Op meer plaatsen in de roman zijn er personages die elementen van oranje 
(zoals haar of een stropdas) hebben. De personages zijn weg van R&B muziek en seksueel getinte 
gangster rap en deze muziek wordt te pas en te onpas gedraaid en gezongen. Straattaal zoals “bitch” 
wordt liefkozend gebruikt. In Absurdistan loopt Misha over straat en ziet daar een jong meisje dansen: 
“I witnessed a five-year-old in a bow and polka-dot dress dancing like an aged American slut to an 
accordion tune, as her parents angled for photographs, shouting at the accordionist to play something a 
bit more lively” (188).  
Bal noemt een bewering van de verteller argumentatief als deze naar algemene kennis buiten de fabula 
verwijst. Zulke argumentatieve tekstdelen geven expliciete informatie over de ideologie die een tekst 
bevat (33-34). Bij de beschrijving van een meisje in een polkadot jurkje met een strik, denkt men in 
eerste instantie aan een schattig meisje gekleed op een manier zoals Minnie Mouse, een Amerikaans 
icoon. Dit beeld wordt al gauw onderuit gehaald door de mededeling dat ze danst als een oude 
Amerikaanse slet. In Absurdistan, maar ook in Rusland, worden Amerikaanse culturele codes 
gehercodeerd. Gedrag dat past bij een oude Amerikaanse slet wordt in Absurdistan door een 5-jarige 
nagedaan, agressieve rap die in Amerika groot is geworden op straat wordt nu gebruikt om liefkozend 
tegen elkaar te zingen. Amerikaanse cultuur wordt zo op een vervreemdende manier aan de lezer 
overgebracht. 
3.2.2. Plaatsen  
Misha beschrijft hoe St. Petersburg er tegenwoordig uitziet: 
The City of the Czars, the Venice of the North, Russia’s cultural capital… forget all that. By 
the year 2001, our St. Leninsburg has taken on the appearance of a phantasmagoric third-
world city, our neo-classical buildings sinking into the crap-choked canals, bizarre peasant 
huts fashioned out of corrugated metal and plywood colonizing the broad avenues with 
their capitalist iconography (cigarette ads featuring an American football player catching a 
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hamburger with a baseball mitt), and what is worst of all, our intelligent, depressive 
citizenry has been replaced by a new race of mutants dressed in studied imitations of the 
West, young women in tight Lycra, their scooped-up little breasts pointing at once to New 
York and Shanghai, with men in fake black Calvin Klein jeans hanging limply around their 
caved-in asses. (3) 
De stad is volgens Misha een toonbeeld van vergane glorie en bovendien verpest door de 
Amerikanisering. Dit komt echter niet door het eventuele imperialisme van Amerika, maar komt 
door de Russen zelf. Misha vertelt dat er verschillende bijnamen voor de stad bedacht zijn die je 
gewoon moet vergeten. De naamswijziging van Leningrad naar St. Petersburg wordt niet door ‘ons’ 
geaccepteerd en de echte naam van St. Petersburg is voor ‘ons’ St. Leninsburg. Omdat deze ‘ons’ 
niet gespecificeerd wordt, krijgt men het idee dat het om de oorspronkelijke bewoners van de stad 
gaat. De eens mooie gebouwen zakken langzaam in kanalen gevuld met troep, op een reclamebord 
wordt zo veel mogelijk kapitalistische (of eigenlijk Amerikaanse) iconografie weergegeven, de 
oorspronkelijke bewoners zijn vervangen door mutanten die het westen uitgebreid bestudeerd 
hebben. Uit de beschrijving van Misha komt een stad naar voren die zich te veel op het westen is 
gaan richten en daarin langzaamaan ten onder gaat.  
De meest normale plek van St. Petersburg is volgens Misha een homoclub genaamd Club 69. 
Vanwege de hoge entree ($ 3) die gevraagd wordt, komt hier de rijkste één procent van de 
samenleving, wat in dit geval inhoudt homoseksuele mannen met hun vriendinnen, rijke 
huisvrouwen. Misha heeft een ambivalente verhouding met Amerika. Aan de ene kant is Amerika 
het land waar hij het liefst wil wonen en kleed en gedraagt hij zich in zijn ogen Amerikaans; maar 
helemaal rozengeur en maneschijn is Amerika niet. Terugdenkend aan zijn tijd in New York beschrijft 
hij de ochtend in Park Avenue als “the hearty American grasses swaying over the landscaped 
median, a procession of dark blue Town Cars ferrying moneymakers downtown, everybody 
tastefully dressed and with no blood on their hands. Or not too much blood anyway” (60). Uit deze 
beschrijving komt die dubbele kant van Amerika naar voren, want naast mooi is Amerika 
tegelijkertijd een belangrijk onderdeel van wat zijn eigen land verpest en hebben Amerikanen op 
deze manier bloed aan hun handen.  
Absurdistan is een land dat vooral bestaat uit woestijn en bergen. Misha beschrijft de omgeving als 
hij in de auto zit vanaf het vliegveld naar zijn hotel. Het land ziet eruit alsof het moe is, met 
grijsbruine kleuren en langs de weg overal prikdraad en borden om te voorkomen dat je van de 
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snelweg afgaat. De stad is op te delen in drie verschillende “terrassen”, waarbij elk terras weer iets 
anders te bieden heeft. Het internationale terras heeft wolkenkrabbers, ambassades en grote 
winkels. Het lager gelegen Svani terras bevat een enorme gebruikte afstandsbedieningenmarkt. Het 
laagst gelegen terras is het Sevo terras waar de oude oliemagnaten art nouveau huizen hebben 
gebouwd. Hier is ook een enorme kerk te vinden die als een soort octopus boven de stad uitsteekt, 
omdat de kerk acht enorme bogen bevat die verschillende kanten op wijzen. In de stad is fysiek 
merkbaar tot welke klasse iedere bevolkingsgroep hoort.  
 
3.3. Super Sad True Love Story  
In Super Sad True Love Story zijn er verschillende ik-vertellers. De verteller die het meest aan het woord 
is Lenny Abramov, een man van negenendertig wiens ouders vanuit Rusland naar Amerika zijn verhuisd 
op zoek naar een beter leven.  
Van Lenny zijn er dagboekfragmenten te lezen, en deze fragmenten worden afgewisseld met teksten 
geschreven door andere personages via het social network account Globalteens van Eunice Park. Eunice 
Park, de vrouw op wie Lenny vanaf hun ontmoeting verliefd is en met wie hij een relatie krijgt, schrijft 
hierin met haar ouders, jongere zusje, vriendin en later ook met de baas van Lenny. Het verhaal speelt 
zich voor het grootste deel af in New York in de nabije toekomst. Amerika is aan het begin van de roman 
op de rand van een faillissement waardoor de dollar bijna niets meer waard is en China is de grootste 
economie geworden. Iedereen dient ten alle tijden een äppärät bij zich te hebben, een apparaat dat iets 
weg lijkt te hebben van een smartphone en dat altijd zichtbaar maakt aan de omgeving, wie of wat je 
bent en hoeveel geld je hebt. Dat alles zichtbaar dient te zijn komt ook terug in de volledig doorzichtige 
broeken die de hippe vrouwen dragen. Mensen zijn niet meer echt op elkaar gericht maar vooral bezig 
met hun äppärät en hoe ze overkomen op de rest van de wereld. Jong, knap, slank en rijk zijn is van 
groot belang in deze samenleving: eigenschappen waarmee de niet al te knappe en inmiddels al wat 
ouder wordende Lenny mee worstelt. Naast het leven in een bijna economisch failliete samenleving 
waar alles open en bloot is gaat Super Sad True Love Story, vooral over liefde op verschillende vlakken; 
liefde voor een partner, liefde voor familie, liefde voor een stad en voor een land. 
3.3.1. Personages  
Lenny beschrijft zichzelf als volgt: “Slightness is my curse in every sense. A so-so body in a world where 
only an incredible one will do. A body at the chronological age of thirty-nine already racked with too 
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much LDL cholesterol, too much ACTH hormone, too much of everything that dooms the heart, sunders 
the liver, explodes all hope” (3). Hij is onvolmaakt terwijl er in deze samenleving geen fouten 
getolereerd worden: men dient jong, gezond en rijk te zijn. Deze middelmatigheid komt ook terug in zijn 
afkomst. Hij komt uit een middenklasse-gezin, waarbij zijn vader conciërge was en zijn moeder 
secretaresse. Toen hij nog klein was namen zijn ouders hem mee naar slechtere buurten dan waarin zij 
zelf woonden om daar de arme zwarte mensen uit te lachen en Lenny levenslessen te leren over wat het 
betekent te falen in Amerika. 
Er is een groot verschil in hoe Lenny en Eunice elkaar beschrijven. Lenny geeft in de omschrijving van 
zichzelf aan wat bijvoorbeeld zijn LDL-gehalte is en dit gegeven is in zijn zoektocht naar meer informatie 
over Eunice voor hem van belang; hoe gezond is zij fysiek en financieel is? Hij kan digitaal niet veel over 
haar vinden, maar wel over haar zus. Van dit laatste personage wordt aangegeven of haar LDL en HDL 
hoog zijn of niet, hoe oud ze zou kunnen worden met haar huidige gewicht en dieet en wat haar laatste 
aankopen precies waren. Wanneer Eunice Lenny beschrijft voor haar vriendinnen, beschrijft ze hem als 
een vriendelijke, oude nerd die denkt dat hij heel wat is vanwege zijn werk, verder noemt zij andere 
eigenschappen zoals dat hij een eeltknobbel heeft. Uit de beschrijvingen die de geliefden van elkaar 
geven blijkt dat voor beiden andere dingen belangrijk zijn. 
In een brief aan haar vriendin vertelt Eunice hoe zij een bekende vrouw tegenkwam in een restaurant. 
“Oh, and then we went to this Sri Lankan place for dinner and Lacy Twaät was sitting next to us. 
Remember she used to do all those gagging and ass-to-mouth porns when we were kids? She was 
wearing a size two Parakkeet blazer with pearls and sheer Onionskin jeans which she can totally pull off 
even at her age. Overall, a very classy, refined ass hookah look” (197). Blijkbaar keken Eunice en haar 
vriendin al toen ze kinderen waren naar pornofilms en was dat normaal. Ook wordt het dragen van een 
doorzichtige broek gezien als stijlvol. Uit deze beschrijving van Eunice blijkt duidelijk hoezeer de 
samenleving geseksualiseerd is.  
Media en Credit zijn de meest populaire sectoren om in te werken, maar nadat Amerika daadwerkelijk 
failliet is gegaan worden Media-mensen als volgt beschreven: 
A lot of young Media people were hanging around one another protectively, clusters of boys 
and sometimes girls in proper suits and dresses, trying to impress their betters but clearly 
lost in the immensity of the place. Anyway, they were just so happy to be there, to be fed, 
to drink their rum and Tsingtaos, to be a part of society, and to avoid the five-jiao lines. […] 
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Like all the Media people left in the city, they were wearing blue badges handed out by 
Staatling-Wapachung that read “We Do Our Part.” (317) 
Nu Amerika failliet is, is er bijna geen werk meer voor mensen die werken in de media. Daardoor 
moeten ze werk doen zoals het verbeteren van wegen voor weinig geld en dienen ze een badge te 
dragen waarop te lezen staat dat ze daadwerkelijk wat bijdragen aan de maatschappij. Als hij in Italië is, 
beschrijft Lenny Italianen die aanwezig zijn op een feest. Wat hij bewondert aan deze jongere Italianen 
is dat ze volgens hem steeds minder ambities hebben en dat ze geaccepteerd hebben dat de mooiste 
tijd achter hen ligt. In Amerika is dat niet het geval. Je moet iets toevoegen aan de economie want 
anders is er geen ruimte voor je in de samenleving.  
3.3.2. Plaatsen  
Lenny woont in een middenklasse-appartement van redelijk formaat, met als zijn grootste trots een 
wand van boeken. Vanaf zijn balkon heeft hij uitzicht over de stad: “I celebrated the low-rising housing 
projects crowding my immediate view, the so-called Vladeck houses, which stand in red-brick solidarity 
with my own co-ops, not exactly proud of themselves, but feeling resigned and necessary, their 
thousands of residents primed for summer warmth, and, if I may speculate, summer love” (50).  
Lenny geeft zijn eigen appartementengebouw menselijke kwaliteiten in zijn beschrijving ervan. De stad 
New York is voor Lenny meer dan alleen een plek om te wonen. Voor hem is zijn omgeving meer een 
persoon, een vriend. Wanneer hij een wandeling maakt over Staten Island beschrijft hij hoe je hier 
vroeger goedkoop en erg lekker kon eten in een etnisch restaurant en dat er migranten vanuit 
verschillende landen te vinden waren, maar dat dit alles is vervangen door yuppen die half mens, half 
elektronica zijn. Wat dit deel van de stad vroeger bijzonder maakte is er niet meer, de sfeer is 
verdwenen. Op straat zijn zogenoemde Credit Poles te vinden die wanneer je er langs loopt, scannen 
wat op dat moment de status is van je banksaldo. De boodschappen op deze palen zijn steeds aangepast 
aan de buurt waarin ze staan. Zo is er in de Chinese buurt op de paal te lezen dat er zoveel mogelijk 
moet worden uitgegeven en in de Latino buurt is er op de paal te lezen dat er juist goed moet worden 
opgelet voordat er iets gekocht wordt. Er wordt in deze samenleving niet geschroomd onderscheid te 
maken op basis van raciale vooroordelen. Naast de Credit Poles zijn er ook overal blokkades met 
controle-posten op straat te vinden. Al met al wordt het straatbeeld van New York beschreven als een 
ambiance waar de vroegere sfeer plaats heeft gemaakt voor elektronica en verschillende instrumenten 
om de inwoners te controleren. 
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Lenny werkt bij de Post-Human Services, een bedrijf dat bezig is met onderzoek naar en het verkopen 
van het eeuwige leven. Het kantoor waarin hij werkt heeft een specifieke geur:  
The First thing I noticed upon my return was the familiar smell. Heavy use of a specific 
hypoallergenic organic air freshener is encouraged at Post-Human Services, because the 
scent of immortality is complex. The supplements, the diet, the constant shedding of blood 
and skin for various physical tests, the fear of the metallic components found in most 
deodorants, create a curious array of post-mortal odors, of which “sardine-breath” is the 
most benign. (55)  
Het bedrijf heet Post-Human, een term die verwijst naar een niet meer menselijk bestaan, en deze 
onmenselijkheid wordt gereflecteerd in de geur die er in het gebouw hangt; het ruikt er onmenselijk. 
Deze beschrijving geeft het idee dat wat er in dat gebouw gebeurt, er niet in hoort. Het is niet menselijk 
om het eeuwige leven te willen hebben. In de centrale hal hangen vijf enorme borden, waar normaal de 
perrons en vertrektijden van treinen te vinden zijn, maar waarop hier van alle werknemers wordt 
aangegeven hoe hun fysieke gesteldheid is en welk humeur ze hebben. Wanneer iemand ontslagen is 
komt er te staan dat de trein geannuleerd is. Iedereen dient permanent met de eigen gezondheid en 
uiterlijk bezig te zijn. Een werknemer is meer een bepaalde hoeveelheid bouwstoffen en hormonen die 
ervoor dient te zorgen dat ze hij onsterfelijk wordt en geld binnenhaal voor het bedrijf, dan dat hij nog 
een persoon is. De instelling van dit bedrijf is kenmerkend voor de Amerikaanse maatschappij in Super 
Sad True Love Story. Iedereen heeft dezelfde taak, namelijk de economie te doen groeien. 
 
3.4. Conclusie 
De vertellers in de drie romans van Shteyngart zijn geen neutrale vertellers die een verhaal zo realistisch 
mogelijk weergeven. In The Russian Debutante's Handbook blijkt al uit de eerste zinnen welk thema hier 
van groot belang is, namelijk de scheiding tussen oost en west. In Amerika is er een kleine, rijke 
bovenlaag in de samenleving waarin het voor een buitenstaander als Vladimir niet makkelijk is om toe te 
treden. De Oost-Europeanen zijn voor Vladimir vertrouwd, omdat hij de cultuur kent vanuit zijn eigen 
jeugd. Uit de beschrijvingen komt een beeld van Amerikaanse studenten naar voren die aan de ene kant 
arrogant zijn en zich leiders van de wereld voelen, maar die aan de andere kant ongelukkig zijn. Oost-
Europeanen nemen het niet nauw met de wet en komen door de beschrijvingen over als ongemanierd 
in vergelijking met de Amerikanen, maar ze zijn niet ongelukkig. Ideologische opposities tussen oost en 
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west worden door Shteyngart uitvergroot door karikaturen te creëren, maar tegelijkertijd worden ze 
ook ondermijnd.  
Dat Misha in Absurdistan geen neutrale verteller is, blijkt bijvoorbeeld uit de manier waarop hij zichzelf 
beschrijft en wat hij vervolgens vertelt over zijn gedrag. Uit Misha’s beschrijvingen in Absurdistan blijkt 
zijn liefde van Misha voor Amerika en de aantrekkingskracht die de Amerikaanse cultuur uitoefent op 
andere culturen, waardoor deze wordt overgenomen. In Rusland en Absurdistan wordt de Amerikaanse 
cultuur overgenomen maar op zo’n manier dat het voor de westerse lezer vervreemdend werkt. Wat 
door het westen wordt gezien als “normaal” hoeft dat helemaal niet te zijn. 
In Super Sad True Love Story zijn er meer vertellers aan het woord. Hierdoor wordt dezelfde situatie 
vanuit meer oogpunten weergegeven. Het gaat in Super Sad True Love Story niet om de invloed van 
Amerika en haar cultuur op andere landen, maar wat de huidige Amerikaanse cultuur voor invloed kan 
hebben op het Amerika van de toekomst. Uit beschrijvingen blijkt aan de ene kant een liefde voor 
Amerika en met name New York, maar ook Amerika’s onpersoonlijke houding tegenover haar inwoners. 
Mensen zijn data en alles draait om uiterlijk en economische prestatie, niet meer om het innerlijk. 
Shteyngart beschrijft in zijn romans op een uitgebreide manier de personages en plaatsen. Op 
verschillende manieren wordt de lezer door de romans van Shteyngart in aanraking gebracht met 
ideologie. Allereerst doordat Shteyngart verschillende culturele codes op satirische wijze op de hak 
neemt. Culturele codes worden zo op een vervreemdende manier aan de lezer overgebracht, wat bij de 
lezer kan leiden tot reflectie op de eigen culturele gewoonten, oftewel de vraag vanuit welke ideologie 
de lezer naar de wereld kijkt. Daarbij wordt de lezer tegelijkertijd in de alternatieve ideologie van 
Shteyngart getrokken. Non-narratieve tekst is allerminst neutraal. De grens tussen een beschrijving en 
vertellercommentaar, en de grens tussen vertellerstaal en personagetaal, is niet altijd duidelijk. 
Woordgebruik dat in eerste instantie natuurlijk lijkt is dat vaak allerminst. Van Alphen bespreekt de 
affectieve werking die beschrijvingen kunnen hebben en dat deze krachtige gedachten tot gevolg 
kunnen hebben. Door uitgebreide beschrijvingen brengt Shteyngart een visie op de wereld over bij zijn 
lezers, die niet direct via logische redenering tenietgedaan kan worden. 
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4.  Het tweede niveau: Verhaal   
“This is also a book about too much love. It’s a book about being had. Let me say right away: I’ve been 
had. They used me. Took advantage of me. Sized me up. Knew right away that they had their man. If 
“man” is the right word” (Shteyngart vii). Aldus een citaat uit de proloog van Absurdistan. Deze passage 
bevat enkele aspecten die van belang zijn op het tweede niveau dat Mieke Bal onderscheidt en dat 
betreft het verhaal.  
Chronologische ordening is op dit niveau van belang; wordt de fabula chronologisch weergegeven of 
niet? In bovenstaand citaat wordt er bijvoorbeeld een vooruitblik gegeven op wat er in het verhaal gaat 
komen. In de drie romans van Shteyngart wordt het verhaal voor het grootste deel chronologisch 
weergegeven en ook wordt het tijdsverloop van de handeling aangegeven. The Russian Debutante's 
Handbook begint in 1993 op de 25ste verjaardag van Vladimir Girshkin en eindigt 5 jaar later. Het verhaal 
van Absurdistan begint in juni 2001 en eindigt in september 2001. Van Super Sad True Love Story is het 
tijdsverloop het meest duidelijk weergegeven omdat het hier gaat om dagboekfragmenten en 
correspondentie waarbij steeds de dag en maand van het schrijven is genoteerd, maar in deze roman 
worden geen jaartallen gegeven. In het verhaal komen aspecten voor die herkenbaar en actueel zijn, 
zoals de economische crisis, de groei van de machtspositie van China en het belang van elektronica voor 
het onderhouden van sociale contacten. Deze actuele aspecten worden echter net iets verder 
doorgetrokken; Amerika is daadwerkelijk economisch failliet in plaats van net niet. Hierdoor lijkt het 
verhaal zich in de nabije toekomst af te spelen, maar is het voor de lezer niet duidelijk hoe dichtbij deze 
toekomst precies is. Er wordt zo een doembeeld geschetst van hoe de Amerikaanse cultuur er 
binnenkort uit zou kunnen zien. Shteyngart toont de lezer op deze manier wat de gevolgen zouden 
kunnen zijn van de huidige Amerikaanse (maar ook in bredere zin westerse) cultuur. De chronologische 
verhaallijnen worden af en toe onderbroken met herinneringen van het hoofdpersonage aan vroeger, 
hoe hij sommige vrienden heeft ontmoet of ervaringen uit zijn jeugd. Omdat Shteyngart de ordening 
verder niet op een ideologiekritische manier gebruikt, zal ik dit aspect verder niet per roman apart 
behandelen. 
Andere aspecten die uit bovenstaand citaat naar voren komen en die van belang zijn op dit niveau zal ik 
wel bespreken. Te beginnen met de ontwikkeling van personages en ruimten. Een personage is in eerste 
instantie een actor. Wanneer er eigenschappen aan een actor worden toegeschreven, wordt een actor 
een personage. Uit de beschrijving van wat er zal gaan gebeuren kan worden afgeleid dat Misha van 
zichzelf vindt dat hij is gebruikt, dat hem van alles is overkomen. Hierdoor krijgt de lezer direct al een 
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eerste idee van de eigenschappen van dit personage waardoor het mogelijk is voor de lezer om zich een 
eerste mening te vormen. Misha is een personage dat door anderen gebruikt wordt en zichzelf geen 
echte man vindt. Het is dus geen sterk personage dat direct de sympathie van de lezer krijgt en dit zorgt 
voor een zekere afstand tussen de lezer en de verteller Misha. De laatste belangrijke term op het niveau 
van het verhaal is focalisatie. Vanuit wie wordt er wat gesproken en ervaren, en wat ideologiekritisch 
vooral van belang is, vanuit wie wordt de weergegeven tekst gekleurd? Of Misha, de verteller en 
focalisator van bovenstaand citaat, daadwerkelijk zo ‘gebruikt’ is als hij doet voorkomen, moet nog 
blijken uit de rest van het verhaal.  
 
4.1. The Russian Debutante's Handbook  
4.1.1. Van actor naar personage  
Bijna elke actor in The Russian Debutante's Handbook krijgt in meer of mindere mate eigenschappen 
toegewezen, hoe klein de rol in het verhaal ook is. Deze toegewezen eigenschappen zijn bijvoorbeeld 
een uitgesproken uiterlijk of extreem gedrag. Hierdoor wordt het de lezer bijna onmogelijk gemaakt om 
geen mening te hebben over de verschillende personages in het verhaal een mening te vormen. Van een 
actor wordt zo al spoedig een personage gemaakt. Te midden van deze personages is een held te 
onderscheiden, een personage die aan enkele criteria voldoet. Ten eerste wordt er veel informatie 
gegeven over het uiterlijk, psychologie, motivatie en verleden. Ten tweede komt de held veel voor in het 
verhaal en hij of zij is aanwezig op belangrijke momenten in de fabula. Een derde criterium is dat de held 
alleen kan voorkomen en monologen houden. Een vierde criterium is de functie van de held; hij of zij 
heeft tegenstanders waarmee afspraken mee worden gemaakt of die worden verslagen. Als laatste 
criterium heeft de held dat deze met het grootste aantal personages relaties heeft (Bal 132). Wanneer je 
naar deze criteria kijkt, is Vladimir duidelijk te onderscheiden als de held in The Russian Debutante's 
Handbook omdat hij aan deze vijf criteria voldoet. Bal geeft aan dat het woord ‘held’ weliswaar een 
positieve connotatie heeft, maar dat de held niet per se een positief personage hoeft te zijn. Vandaar 
dat ze daarnaast de held-slachtoffer en de antiheld onderscheidt. Een antiheld zal niet aan het vierde 
criterium van de held voldoen, oftewel het actief en succesvol omgaan met tegenstanders omdat het 
personage passief is. Een held-slachtoffer heeft te maken met tegenstanders maar verslaat ze niet, en 
dit geldt ook voor Vladimir. Vladimir is een actief personage en komt op verschillende momenten in 
aanraking met tegenstanders, maar wat hij uiteindelijk steeds doet is vluchten; geen van de 
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tegenstanders wordt echt verslagen. Vladimir eindigt terug in Amerika in een relatie met een 9-tot-5-
baan bij zijn schoonvader en met een kind op komst. Hij heeft genoegen genomen met een gemakkelijk 
leven, maar hij denkt echter nog regelmatig met weemoed terug aan de tijd die hij heeft door gebracht 
in Prava. Doordat hij steeds wegvlucht van tegenstanders komt Vladimir niet over als een krachtige 
persoonlijkheid en het leven waarvoor hij uiteindelijk kiest is de gemakkelijke weg. Wat in de westerse 
maatschappij ‘standaard’ is, wordt zo afgedaan als een laffe manier van leven.  
Buiten de rol van held—of in dit geval held-slachtoffer— is er onderscheid te maken tussen de 
verschillende andere rollen die de personages vervullen. Bal stelt een manier voor om een ideologische 
positie te kunnen achterhalen, door karakteristieken van verschillende rollen die de personages hebben 
op semantische assen te plaatsen. De keuze van de verschillende rollen en kwalificaties is arbitrair; 
welke rollen en kwalificaties worden gekozen voor de verschillende assen hangt af van de analist en dus 
van de ideologische positie van de analist (Bal 126). Ik zal mij in mijn analyse concentreren op de 
volgende rollen: de rol van de Amerikaanse student en de Oost-Europeaan. Er kan ook voor heel andere 
rollen en hun onderliggende verbanden worden gekozen, zoals de rol van kind ten opzichte van de 
ouders of de relaties russen vrienden en geliefden. De reden dat ik voor deze twee rollen heb gekozen is 
dat de twee meest besproken groepen in The Russian Debutante's Handbook de Amerikaanse studenten 
en de Oost-Europeanen zijn. Daarbij zijn het als je naar ideologiekritische uitingen kijkt, de meest 
interessante. Onder Oost-Europeanen versta ik ook de migranten die zich in Amerika bevinden. De 
eerste van de vijf kwalificaties die ik voor mijn analyse heb gekozen is dominantie. Hebben de 
personages in een bepaalde rol een dominante persoonlijkheid of niet? Een tweede kwalificatie betreft 
de vraag of personages in deze rol trouw zijn aan de wet ja of nee. Doelbewustheid is een kwalificatie 
die aangeeft of personages weten wat ze willen. De vierde kwalificatie is naïviteit; zijn personages 
goedgelovig of niet? Als laatste kwalificatie geef ik aan of personages gelukkig zijn of niet.  
              Kwalificatie  
Rol 
Dominant  Trouw aan 
de wet 
Doelbewust  Naïef  Gelukkig 
Amerikaanse Student Ja Ja Nee Ja Nee 
Oost- Europeaan Ja Nee Ja Ja Ja 
Vladimir  Ja/Nee Nee Ja Nee Nee 
Morgan Ja Nee Ja Nee Ja 
 
De Amerikaanse studenten hebben een dominante persoonlijkheid omdat ze, hoewel ze allen 
middelmatig zijn, zich toch gedragen alsof ze tot de meest welgestelde kringen behoren en allen 
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‘uitverkoren’ zijn. Ze kleden en gedragen zich op zo’n manier dat ze duidelijk aanwezig zijn. Daarentegen 
krijgen ze de kwalificatie dat ze niet doelbewust zijn; studenten nemen de tijd om naar zichzelf te 
zoeken in een vreemd land en weten niet goed wat ze willen. Francesca, die niet naar het buitenland 
gaat om zichzelf te zoeken zegt tegen Vladimir: “What am I doing? Attacking Hemingway and Dos Passos 
from a feminist perspective. It’s like hunting cows. I’ve no originality Vladimir. I’m washed out at 
twenty” (84). Ze is bezig met haar studie, maar weet niet goed wat ze aan het doen is en waarom. Ook 
zijn deze studenten naïef. Ze geloven alles wat hun wordt wijsgemaakt; door Vladimir die hen zoveel 
mogelijk geld afhandig wil maken, maar ook door de andere bewoners van Prava (de club Joy waar 
onwetende backpackers in de val gelokt worden bijvoorbeeld). Deze studenten duid ik aan als 
ongelukkig omdat ze veel eigenschappen krijgen toegewezen die hierop zouden kunnen duiden. 
Francesca zit bijvoorbeeld aan de medicijnen. Een ander Amerikaans personage genaamd Cohen dat in 
Prava zijn tijd doorbrengt is ongelukkig vanwege zijn jeugd en Frank, een vriend van Francesca is zo 
ongelukkig dat hij tegen een zenuwinstorting aanzit.  
De Oost-Europeanen in The Russian Debutante's Handbook hebben ook een dominante persoonlijkheid 
met uitgesproken kleding en een duidelijke mening. Het verschil met de Amerikaanse studenten is dat 
ze wel weten wat ze willen. De ouders van Vladimir hebben een belangrijke baan waar veel geld mee te 
verdienen is en ze willen dit ook voor Vladimir. Ribakov wil staatsburger worden, de Groundhog wil zo 
veel mogelijk geld, macht en meer. Om hun doel te bereiken is alles geoorloofd; vandaar dat ze het niet 
nauw nemen met de wet. Ook deze Oost-Europeanen zijn goedgelovig en willen alles geloven wat hen 
wordt wijsgemaakt.  
In de tabel zijn twee aparte personages opgenomen: Vladimir en Morgan. Vladimir is qua kwalificaties 
een mix tussen de Amerikaanse studenten en Oost-Europeanen en dat is ook hoe Morgan hem 
beschrijft; als een perfecte mix tussen oost en west. Daarbij is bij Vladimir niet duidelijk te zeggen of hij 
een dominante persoonlijkheid heeft of niet, omdat hij op een gegeven moment een verandering 
doormaakt. In Amerika is hij nog een arme jongeman die in zijn eigen ogen en in de ogen van zijn 
moeder niet goed genoeg is. In Prava gaat hij zich steeds dominanter opstellen en laat hij zijn mening 
horen, manipuleert hij anderen en lanceert hij ideeën om aan geld te komen. Toch blijft hij een held-
slachtoffer en kan men niet zeggen dat hij een echt krachtige persoonlijkheid heeft; het laatste wat hij 
doet is vluchten uit Prava. Uit de epiloog blijkt dat hij eindigt als een nette burger met een 9- tot-5-baan 
met een kantoor bovenin een wolkenkrabber, uitkijkend over de rest van werkend Amerika. Hij is dus 
meer volwassen geworden, maar hij is hier niet echt gelukkig mee, noch is hij er een echt krachtig 
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personage door geworden. Morgan is een studente uit Amerika en de uiteindelijke vriendin van Vladimir 
en de reden dat zij is opgenomen in de tabel is dat ze afwijkt van de overige Amerikaanse studenten. Ze 
is niet echt aanwezig in de groep studenten, geeft niet veel om haar uiterlijk, maar weet wel duidelijk 
wat ze wil: het opblazen van het standbeeld van de voet van Stalin (wat ze dan ook doet). Vladimir en 
Morgan wijken beiden af van de andere personages. Deze andere personages zijn bijna karikaturen; 
eigenschappen die studenten en Oost-Europeanen in de werkelijkheid kunnen hebben, worden op een 
uitvergrote manier weergegeven. Daarbij zijn de twee groepen homogeen, waarbij het individu 
hetzelfde als de rest doet. De personages van Vladimir en Morgan zijn een tegenhanger van de 
karikaturen en ze laten zien dat anders zijn dan de groep waarin je behoort toch mogelijk is.  
4.1.2. Van plaats naar ruimte 
Wanneer een plaats eigenschappen krijgt en daarmee een ruimte wordt, is dit niet zomaar een ruimte 
waarin acties plaatsvinden, maar de ruimte wordt een plaats die zelf handelt en invloed heeft op de 
fabula (Bal 136). Vaak zijn verschillende ruimtes elkaars tegenovergestelde en dit is ook het geval in The 
Russian Debutante's Handbook wanneer je kijkt naar Amerika en Prava. De woon- en werkplekken in 
Amerika zijn donker, kil, rommelig, klein: kortom geen plezierige omgeving. Deze indruk komt overeen 
met de geestestoestand van sommige studenten en ook die van Vladimir. Prava bestaat uit typische 
Oostblok-flatgebouwen en een enorme linkervoet van Stalin, maar waar de invloed van Amerika 
merkbaar is door de aanwezigheid van bijvoorbeeld een K-Mart. Deze vreemde mix komt overeen met 
de beschrijvingen van de Oost-Europese personages. Net als de personages zijn de ruimtes waarin ze 
zich begeven en waar acties plaatsvinden een soort karikaturen. Deze ruimtes zorgen daarom voor een 
vergrotende trap van de karikaturen die een groot deel van de personages zijn. Niet alleen zijn zij 
uitvergrote stereotypen, ook de omgeving waarin ze zich bevinden is dit.  
4.1.3. Focalisatie  
Er is in The Russian Debutante's Handbook een externe verteller, maar het overgrote deel van het 
verhaal lijkt te worden gefocaliseerd vanuit Vladimir. De externe verteller geeft door middel van de vrije 
indirecte rede beschrijvingen, gedachtes en situaties zodanig weer dat het niet duidelijk is in welke het 
hier gaat om de visie van Vladimir. De externe verteller lijkt zo neutraler en objectiever te zijn dan in 
werkelijkheid. Eagleton spreekt over een ideologische filter waar vanuit men de wereld beschouwt. 
Doordat het niet meer duidelijk is wie er precies focaliseert, is het voor de lezer niet meer te zeggen 
vanuit wiens ‘filter’ het verhaal wordt weergegeven.  
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Vladimir is in Amerika een buitenstaander omdat hij Russisch is. In Prava is hij een buitenstaander, 
omdat hij vanuit Amerika terugkomt. In beide situaties is Vladimir iemand die als buitenstaander 
geïntroduceerd wordt in een cultuur; in beide situaties is hij een debutant. Het verhaal wordt dus voor 
een groot deel weergegeven vanuit de blik van een buitenstaander. Verschillende groepen,Amerikanen 
en Oost-Europeanen, worden beschreven vanuit de visie van een persoon die er niet van oorsprong bij 
hoort en die dus niet is opgegroeid met de cultuur van die groepen en dit geeft een vervreemdende 
werking. Door het gebruik van de indirecte vrije rede is het echter niet altijd duidelijk wie er focaliseert. 
Hierdoor wordt de vervreemdende blik van een buitenstaander vermengd met de ideologische filter van 
de externe verteller. Zo krijgt de verteller de mogelijkheid zijn ideologie over te brengen op een 
ogenschijnlijk natuurlijke manier. 
 
4.2. Absurdistan  
4.2.1. Van actor naar personage 
In Absurdistan is er net als in The Russian Debutante's Handbook geen sprake van een echte held, maar 
ditmaal is er sprake van een antiheld. Bal geeft als voorbeelden voor het vierde criterium waaraan een 
held moet voldoen, het vermogen om afspraken met tegenstanders aan te gaan, om tegenstanders te 
verslaan en om verraders te ontmaskeren. Een duidelijke tegenstander van Misha is de moordenaar van 
zijn vader. Een corrupte agent raadt Misha af in actie te komen tegen deze man en dat doet Misha dan 
ook niet: hij gaat naar Absurdistan. Later is er de vader van zijn vriendin Nana als tegenstander en 
opnieuw komt hij niet in opstand maar vlucht. Het verschil met Vladimir, en de reden dat Misha geen 
held-slachtoffer is maar een antiheld, is dat Misha behalve dat hij elke confrontatie uit de weg gaat, ook 
niet doorheeft wat er precies om hem heen gebeurt. Voor alle informatie die hij krijgt, is hij afhankelijk 
van anderen en hij vindt niets zelf uit. Waarom de bevolking van Absurdistan verdeeld is, waarom er een 
burgeroorlog gaande is, wie er ‘slecht’ zijn en ga zo maar door; op al deze informatie moet hij door 
anderen worden gewezen. Mischa is dus een antiheld, omdat het een passief personage is waarbij het 
vierde criterium ontbreekt. 
De personages in Absurdistan zijn lastiger volgens hun rollen in te delen dan in The Russian Debutante’s 
Handbook, omdat je hier niet met duidelijke verschillende groepen te maken hebt. Ik heb gekozen voor 
de volgende drie rollen omdat alle belangrijke personages in een van deze rollen zijn in te delen. De 
rollen zijn die van machthebber, de bediende en de jongvolwassene. Met machthebber wordt de 
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verschillende vorm van machthebber bedoeld: niet alleen regeringsleiders, maar ook de INS (United 
States Immigration and Naturalization Service) en geestelijke leiders. De rol van machthebber is dus erg 
breed opgevat en heeft betrekking op iedereen die macht heeft over iemand anders. Over de categorie 
van bedienden valt het volgende te zeggen. Misha heeft een bediende, Timofey, die alles accepteert. 
Deze totale onderwerping komt terug bij alle bedienden. De derde groep betreft de jongvolwassenen.  
Voor wat betreft de kwalificaties heb ik als eerste gekeken of de personages een krachtige 
persoonlijkheid hebben of niet: durven ze zich uit te spreken tegenover anderen? De tweede kwalificatie 
waarnaar ik heb gekeken is of de personages egoïstisch zijn of niet. Met betrokken wordt bedoeld of de 
personages medeleven met anderen tonen en of ze zich iets aantrekken van anderen. De laatste 
kwalificatie betreft de vraag of de personages op een menselijke manier worden weergegeven of niet. 
        Kwalificatie  
 
Rol 
Krachtig  Egoïstisch  Betrokken   Menselijk  
Machthebber  Ja Ja Nee Nee  
Bediende  Nee Nee Nee  Nee  
Jongvolwassene Ja  Ja Nee  Ja  
Misha Nee Ja Nee Ja 
 
Uit deze tabel komt allereerst naar voren dat machthebbers op alle vlakken niet positief worden 
weergegeven. Ze zijn onmenselijk omdat ze er bijvoorbeeld geen rekening mee houden welke invloed 
hun beslissingen hebben op de mensen waar deze betrekking op hebben. Persoonlijk (economisch) 
gewin is van belang. Dit geldt voor de leiders van Absurdistan die expres een burgeroorlog beginnen in 
de hoop dat de Amerikanen zich ermee zullen gaan bemoeien en ze geld zullen gaan geven. Terwijl er 
een burgeroorlog woedt in het land, die langzaamaan steeds erger wordt, blijft Absurdistan echter 
verstoken van Amerikaanse hulp. Amerikaanse politici hebben naar aanleiding van een focus-groep 
besloten niets te doen, omdat de conclusie van deze focus-groep luidt, dat niemand Absurdistan kent en 
dat er daarom geen gewin te behalen valt wanneer men zich zou gaan mengen in deze oorlog. Politiek 
en economisch gewin gaan daarmee boven mensenlevens.  
Bedienden zijn onmenselijk op een heel andere manier. Ze worden behandeld alsof ze geen mensen zijn, 
maar accepteren dit ook. Sterker nog, ze zien deze bejegening zelfs als iets dat nu eenmaal zo hoort. 
Timofey vindt het de normaalste zaak van de wereld dat er dingen naar zijn hoofd worden gegooid en 
dat hij behandeld wordt alsof hij niets waard is. Wanneer Misha uiteindelijk aan hem vraagt iets over 
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zichzelf te vertellen antwoordt hij: “What’s to say?” (298). Waarna blijkt dat hij op jonge leeftijd eerst 
zijn vader en zijn moeder, daarna zijn tante en zijn oom (die hem veelvuldig sloeg) is verloren waarna hij 
in een weeshuis terecht kwam. Vervolgens raakte hij aan de alcohol en vermoordde hij een man 
waardoor hij in de gevangenis belandde. Kortom, Timofey heeft de meest vreselijke dingen 
meegemaakt, maar is het volgens Misha en ook volgens zichzelf, niet waard om zich hierover te 
bekommeren.  
De jongvolwassenen zijn vooral bezig met zichzelf. Rouenna bijvoorbeeld gaat op kosten van Misha 
studeren in Amerika. Daar aangekomen begint ze een relatie met professor Jerry Shteynfarb en raakt ze 
ook zwanger van hem, maar ze vraagt Misha wel alles voor haar te blijven betalen omdat ze het anders 
financieel gezien niet redt. De jongvolwassenen zijn vooral bezig met zelfontwikkeling en dit maakt ook 
dat ze, net als de machthebbers, weinig betrokken bij anderen zijn. 
Misha is te zien als een machthebber vanwege de macht die hij heeft over zijn bediende. Maar, in 
tegenstelling tot de andere machthebbers in het verhaal mist Misha de krachtige persoonlijkheid. Hij 
gedraagt zich krachtig tegenover personages die lager op de sociale ladder staan, maar zijn reactie op 
tegenstanders die zijn gelijke of meer zijn, is vluchten en de makkelijke weg gebruiken. Verder bezit 
Mischa dezelfde karakteristieken als de jongvolwassenen. Hij is vooral bezig met zichzelf en zijn eigen 
leven.  
Tussen de rollen van jongvolwassenen en machthebbers is er geen sprake van overwegende 
tegenstellingen, er zijn meer overeenkomsten te vinden. Eigenbelang gaat boven maatschappelijk 
belang. De bedienden daarentegen zijn bijna geen mens meer en dienen eigenlijk alleen als voetveeg. 
De ideologische implicatie die van deze rolverdeling uitgaat is dat mensen in twee groepen te delen zijn, 
waarbij de ene groep alleen aan zichzelf denkt: aan de eigen ontwikkeling, veiligheid en economisch 
gewin. Daarnaast is er een groep die volledig in dienst staat van anderen en die alles doet om het de 
meerderen naar de zin te maken. Enige vorm van zeggenschap heeft deze groep niet omdat het om 
bedienden gaat die volledig worden weggecijferd door zichzelf en als voetveeg behandeld door anderen. 
4.2.2. Van plaats naar ruimte 
St. Petersburg en Absurdistan zijn de twee plaatsen waar het grootste deel van het verhaal plaatsvindt. 
St. Petersburg is een stad van vergane glorie. Onder andere de invloed van de Amerikaanse cultuur 
heeft ervoor gezorgd dat de eens mooie stad er nu ‘ranzig’ uitziet. Aan de andere kant is er Absurdistan. 
Uit de opbouw van de hoofdstad blijkt waar men staat op de sociale ladder. De stad is opgedeeld in drie 
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terrassen, waarbij het hoogste het internationale terras is. De inwoners van Absurdistan staan lager op 
de ladder dan de voornamelijk westerse mensen die winkels hebben gevestigd op dit terras. Uit de twee 
ruimtes Absurdistan en St. Petersburg komt naar voren hoe groot de invloed is van Amerika, maar ook 
hoe groot de destructieve werking ervan is. St. Petersburg gaat ten onder aan de aanwezigheid van 
Amerikaanse cultuur, Absurdistan gaat ten onder aan de afwezigheid Amerikaanse hulp. 
De jongvolwassenen in Absurdistan zijn merendeels personen die Misha heeft ontmoet in de tijd dat hij 
studeerde aan het Accidental College in Amerika. Gebouwen die daar op de campus te vinden zijn 
hebben namen als “Gay and Lesbian Liberation Center”, “Nicaraguan Sister Co-op” en “The Amazon Rain 
Forest Experience” en hier worden onder andere vakken gegeven als een “introductie in de striptease”, 
waarbij men leert het eigen lichaam te waarderen, en het “overkomen van verlegenheid” en 
“zelfexpressie”. Wanneer hij aan zijn eerste baan begint, wordt Misha raar aangekeken door zijn 
collega’s, maar er was iemand die nog vreemder was dan hij. “My colleagues regarded me as something 
of an oddity, but nothing compared to the young man who dressed up as a hamster during lunch and 
wept violently in the bathroom for exactly one hour and fifteen minutes (a fellow alumnus of Accidental 
needless to say)” (28). Verder geeft Misha aan dat een deel van de afgestudeerden ecologische asperges 
gaat kweken. De indruk die men krijgt van Accidental College is dat het een universiteit betreft, waar 
men zich vooral richt op zelfontwikkeling waarbij ieder elkaars gelijke hoort te zijn. Er wordt 
voortdurend naar dit Accidental College verwezen waarbij het een steeds vreemdere plek blijkt te zijn. 
Door de naam “toevallige universiteit” krijgt men het idee dat het hier om een karikatuur gaat die 
representatief is voor het Amerikaanse onderwijssysteem. Opleidingen zijn er meer voor de 
ontwikkeling van ‘het zelf’ van de student, dan dat er bijvoorbeeld maatschappelijk relevante vakken 
worden gegeven. Misha beschrijft op een gegeven moment hoe gesprekken lopen op een typisch feestje 
in Brooklyn:  
I’ve been to parties in Brooklyn where men and women in their mid-thirties would 
passionately discuss the fine points of The Little Mermaid or the travails of their favorite 
superhero. Deep inside, we all wished to have communion with that tiny red-haired 
underwater bitch. We all wanted to soar high above the city, take on the earthly powers 
below, and champion the rights of somebody, anybody. […] Democracy, it turned out, had 
the makings of the best Disney cartoon ever made. (230) 
Problemen worden uit de weg gegaan en in plaats daarvan fantaseren de aanwezigen, hoe het zou 
zijn om seks te hebben met de Kleine Zeemeermin. Iedereen is bezig met zijn eigen wereld en 
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probeert zo min mogelijk bezig te zijn met de realiteit. Dit komt volgens Misha omdat er op de 
universiteit wordt aangeleerd dat alleen de eigen dromen en overtuigingen belangrijk zijn. Immers: 
“the world would eventually sway to our will, fall in step with our goodness, swoon right into our 
delicate white arms” (230). Hoewel de gebouwen op de campus suggereren dat ieder elkaars gelijke 
is en vrij zou moeten zijn, wordt er in werkelijkheid op de universiteit aangeleerd niet na te denken 
over anderen en andere, niet westerse culturen. Daarbij wordt er een rooskleurig beeld geschetst 
waarbij er niet over problemen hoeft te worden nagedacht, want wanneer je maar genoeg aan 
jezelf werkt zal uiteindelijk de rest van de wereld bijdraaien en zal alles goed komen. 
4.2.3. Focalisatie 
Absurdistan is een verslag gedaan door de hoofdpersonage Misha. Het hele verhaal is gekleurd door de 
visie van Misha, en deze blik is een kritische. Naast het onderwijssysteem moet bijvoorbeeld ook het 
geloof het ontgelden. Alle rabbijnen zijn volgens Misha slechte mensen sinds zijn mislukte besnijdenis en 
het christelijke geloof is irreëel en bevat gedachten die hij afdoet als belachelijk. Door deze kritische blik 
wordt de lezer op een vervreemdende manier geconfronteerd met eigen culturele codes. 
Het verhaal wordt gefocaliseerd door Misha en op een veelal ironische toon overgebracht, waarbij een 
in zijn ogen te saai stuk aan de lezer in hiphop-taal wordt weergegeven bijvoorbeeld. Dit zou tot gevolg 
kunnen hebben dat men als lezer het verhaal enkel grappig zou vinden, maar Misha zelf is een 
personage waar de lezer ook kritisch tegenover staat. Het is een onaantrekkelijke, egoïstische man die 
weinig sympathie van de lezer kan verwachten en zo behoudt de lezer een kritische afstand tegenover 
Misha als focalisator. De lezer wordt daarom niet klakkeloos meegenomen in de ideologie van de Misha, 
maar wordt op kritische wijze geconfronteerd met een mogelijke eigen ideologie. 
 
4.3. Super Sad True Love Story  
4.3.1. Van actor naar personage  
In Super Sad True Love Story zou je kunnen spreken van twee helden, Lenny en Eunice. Beide personages 
voldoen aan de criteria die Bal beschrijft. Beide personages kunnen gezien worden als held, waarbij de 
lezer meer over Lenny dan over Eunice te weten komt. Lenny is net als Vladimir en Misha geen echte 
held, maar een antiheld. Hij heeft met weinig tegenstanders te maken, en waar hij een tegenstander 
ontmoet gaat hij deze uit de weg en onderneemt er geen actie tegen, laat staan dat hij ze verslaat. 
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Wat in deze roman voor de personages van groot belang is, is of ze geslaagd zijn of niet en hoe volmaakt 
ze zijn in de ogen van anderen. De manier waarop ze naar de wereld kijken wordt vooral bepaald door 
verschil in leeftijd. Vandaar dat ik voor de rollen van jongvolwassene en ouderen heb gekozen. De eerste 
kwalificatie is of ze een krachtige persoonlijkheid hebben. Een tweede kwalificatie betreft het hebben 
van angst. Hierbij gaat het om allerlei soorten angst; angst voor de toekomst, angst om ouder te 
worden, angst voor de overheid en ga zo maar door. De derde kwalificatie betreft de gerichtheid op 
toekomst en hoe deze eruit gaat zien. De vierde kwalificatie betreft egocentrisme. Zijn de personages 
alleen bezig met zichzelf of ook met hun omgeving en het maatschappelijk belang? 
        Kwalificatie  
 
Rol 
Krachtig  Angstig  Bezig met 
toekomst  
Egocentrisch  
Jongvolwassene  Ja Nee  Nee  Ja  
Middelbare 
leeftijd 
Nee  Ja  Ja Ja 
 
Uit bovenstaand overzicht blijkt dat de kwalificaties bijna volledig van elkaar verschillen. De 
jongvolwassene zijn krachtig omdat ze hun mening durven verkondigen. Ze leven in het nu en zijn niet 
bezig met de toekomst en wat deze gaat brengen. De moeder van Eunice probeert haar dochter er 
steeds van te overtuigen LSAT te nemen om zo rechten te kunnen gaan studeren. Haar zusje is student, 
maar een groot deel van haar tijd gaat op aan protestacties. Het zusje protesteert tegen de regering en 
Eunice helpt daklozen die zich verzamelt hebben in Central Park; toch worden beide personages 
gekwalificeerd als egocentrisch. Het egocentrisme van Eunice blijkt bijvoorbeeld uit de volgende 
situatie. De vriendin waarmee zij steeds schrijft laat weten dat de fabriek van haar vader is overvallen 
door arme opstandelingen die zichzelf leden van Aziz’s Army noemen en dat de politie niets doet. De 
reactie van Eunice hierop is: “HOLY FUCKING SHIT!!! Okay, you’ve got to help me jizz-monkey. Okay, are 
you sitting down? So we go over to Lenny’s boss’s apartment and it’s this like adorable old-school 
apartment” (224). Pas nadat Eunice uitgebreid heeft verteld wat er met haar is gebeurd, vraagt ze kort 
hoe het met haar vriendin is.  
De personages van middelbare leeftijd zijn niet krachtig qua persoonlijkheid omdat ze vooral bezig zijn 
met hoe ze overkomen op de buitenwereld. Qua gedrag en uiterlijk proberen ze zo jong mogelijk te 
lijken. Ze zijn dan ook angstig om oud te worden. Lenny is bijvoorbeeld ook erg bang dat zijn banksaldo 
te laag zal worden, omdat hij zonder geld helemaal niets meer zou hebben wat hem aantrekkelijk 
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maakt. Wanneer Lenny in contact komt met het kamp van armen in Central Park is hij bang voor hen en 
probeert hij samen met Eunice weg te komen. Hij komt niet op het idee om hen op enige manier te 
helpen. Pas als de opstand uiteindelijk zo uit de hand loopt dat mensen moeten vluchten, wil Eunice per 
se naar het park om daar te helpen, maar Lenny wil naar huis omdat dat veilig is. 
Aan het begin van het verhaal geeft Lenny een beschrijving van doodgaan: 
Did you know that each peaceful, natural death at age eighty-one is a tragedy without 
compare? Every day people, individuals—Americans, if that makes it more urgent for you—
fall face-down on the battlefield, never to get up again. Never to exist again. These are 
complex personalities, their cerebral cortexes shimmering with floating worlds, universes 
that would have floored our sheep-herding, fig-eating, analog ancestors. These folks are 
minor deities, vessels of love, life-givers, unsung geniuses, gods of the forge getting up at 
six-fifteen in the morning to fire up the coffeemaker, mouthing silent prayers that they will 
live to see the next day and the one after that and then Sarah’s graduation and then… 
nullified. (2) 
De manier waarop hij de stervenden beschrijft is bijna poëtisch. Elk persoon is speciaal, belangrijk, een 
soort god. Dit beeld is niet te terug te vinden in zijn kijk op anderen. Er zijn eindnoten bij de 
dagboekfragmenten opgenomen en hierin staat bijvoorbeeld te lezen dat de grootste kwaliteit van 
Eunice was dat ze niet het valse idee had bijzonder te zijn. De oudere personages gaan volgens Lenny 
wel gebukt onder deze misvatting; vandaar dat ze egocentrisch zijn en angstig voor de toekomst. Ze 
willen niet ouder worden uit angst niet meer speciaal gevonden te worden. In het Amerika van de nabije 
toekomst heerst een angstcultuur, aan de ene kant door de constante controle, aan de andere kant 
omdat men niet wil toegeven aan het idee slechts een van de velen te zijn. Voor de overheid en het 
bedrijfsleven en ook in de ogen van de mensen zelf, zijn personen “objecten” geworden; ze worden 
afgerekend op hun economische waarde. De mensen die in media werken moeten aan anderen laten 
weten dat ze daadwerkelijk iets bijdragen aan de samenleving. In de ogen van Lenny moet men het idee 
een bijzonder geval te zijn laten varen om te kunnen overleven in deze samenleving. 
4.3.2. Van plaats naar ruimte 
Het verhaal begint in Italië. Er heerst hier een meer ontspannen sfeer dan in Amerika. Men heeft hier 
geaccepteerd dat het leven tegenwoordig minder goed is dan vroeger waardoor men er kan overleven. 
De ontspannen sfeer in Europa is ontstaan doordat de achteruitgang van de wereld wordt geaccepteerd. 
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Europa is dus een plek waar de sfeer gemoedelijker is en de omgeving mooier, men is er meer vrij. 
Maar, dit alles komt doordat men de droom van een beter leven heeft opgegeven. Het is dan ook niet zo 
dat Lenny Europa een prettigere plek vindt om te wonen. Het grootste deel van het verhaal speelt zich 
af in New York en deze stad kan gezien worden als een tegenhanger van Europa. Europa is daarbij een 
voorbeeld van de oude wereld: gemoedelijk en mooi, maar er is geen wil tot vooruitgang of verbetering. 
Amerika is een voorbeeld van de nieuwe wereld: het is er naargeestig en er hangt een jachtige sfeer, 
maar er is hoop op verbetering. 
New York is de stad waar Lenny van houdt: “Every returning New Yorker asks the question: Is this still 
my city? I have a ready answer, cloaked in obstinate despair: it is. And if it is not, I will love it all the 
more. I will love it to the point where it becomes mine again” (94). Lenny houdt van de stad in de hoop 
dat het leven weer zo zal worden als vroeger. De vroegere sfeer is er verloren gegaan, maar hij voelt er 
zich thuis. Doordat alles in de gaten gehouden kan worden, wat dan ook gedaan wordt, heerst er echter 
angst. Er is nog maar weinig privé door het äppärät dat mensen dragen en bijna alles wat men doet is 
voor iedereen zichtbaar. Er is dus een verband tussen de omgeving en de eigen geestesgesteldheid. 
Controle zorgt voor een groter gevoel van angst. In New York heeft men niet geaccepteerd dat het leven 
minder is dan vroeger, en juist deze stad gaat uiteindelijk ten onder. Lenny geeft zo een idee van een 
wereld waarin ‘The American Dream’ niet meer mogelijk is, of in ieder geval niet meer moet worden 
nagestreefd. Niemand is bijzonder en beter zullen het leven en de wereld niet worden. Om nog enigszins 
gelukkig te zijn kan men dit maar beter accepteren.  
4.3.3. Focalisatie  
In Super Sad True Love Story wordt er gefocaliseerd vanuit verschillende personages. Sommige situaties 
worden eerst door Lenny en vervolgens door Eunice verteld, waardoor een verschil in persoonlijke 
ervaring naar voren komt. Zo wordt de situatie in het park door Lenny ervaren als eng; hij denkt dan ook 
dat Eunice bang is en wil zo snel mogelijk weg. Eunice daarentegen is vooral nieuwsgierig en zij gaat dan 
ook nog een keer terug. De lezer krijgt zo verschillende visies te lezen op dezelfde situatie.  
Omdat het verhaal wordt gepresenteerd vanuit de visie van de personages blijven er dingen onduidelijk, 
zowel voor de lezer als voor de personages. Een voorbeeld hiervan is de geschiedenis van Nettie Fine. 
Nettie Fine is een oudere vrouw en een bekende van Lenny’s ouders. Wanneer Lenny op de 
Amerikaanse ambassade in Italië is moet hij enkele vragen elektronisch beantwoorden voordat hij weer 
terug mag naar Amerika. Hierbij wordt een antwoord dat hij geeft door de computer verkeerd 
geïnterpreteerd waardoor hij hulp moet vragen aan een medewerker. De medewerker die hem komt 
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helpen is Nettie. Zij vertelt hem dat hij ‘gevlagd’ is. Nergens wordt hem verteld wat dat betekent en wat 
hiervan de consequenties zijn. Hij heeft gedurende het verdere verhaal nog enkele malen contact met 
Nettie en hij blijft zich afvragen wat er nou precies gaat gebeuren. In de eindnoten staat echter vermeld 
dat Nettie enkele dagen na hun ontmoeting onder vreemde omstandigheden is overleden. Met wie 
Lenny dan wel heeft gesproken blijft onduidelijk. Er wordt ook niet duidelijk waarom iemand zich heeft 
voorgedaan als Nettie. Doordat het verhaal wordt gefocaliseerd vanuit de personages blijft de lezer met 
dezelfde vragen als de personages zitten. Zo ervaart de lezer mee met welke angst en onduidelijkheden 
de personages leven in dit nieuwe Amerika.  
 
4.4. Conclusie 
In The Russian Debutante's Handbook zijn de personages in rollen onder te verdelen. Aan de ene kant 
zijn er de Amerikaanse studenten. Deze zijn dominant in hun uiterlijk en gedrag, ze hebben het nergens 
echt moeilijk gehad in hun leven en het lijkt alsof alles hen is komen aanwaaien. Toch zijn ze ongelukkig 
en weten ze niet goed wat ze verder willen in het leven. De Oost-Europeanen zijn niet op dezelfde wijze 
verwend en zij weten wel wat ze willen. Daarentegen zijn ze grover gemanierd en nemen ze het niet 
nauw met de wet. Het getrouwde leven in Amerika, met een baan van negen tot vijf, het leven waar 
Vladimir mee eindigt, wordt beschreven als veilig maar ook saai. Het verhaal wordt verteld door een 
externe verteller die veel gebruik maakt van de vrije indirecte rede. De ideologie van de verteller kan zo 
worden overgebracht door middel van de blik van het personage. Van personages en ruimten worden 
karikaturen gemaakt om zo culturele codes op een vervreemdende manier weer te geven. 
In Absurdistan zijn de personages onder te verdelen in personages met macht en zonder macht. 
Degenen met macht zijn egoïstisch en hebben het eigen (economisch) gewin voor ogen. De 
jongvolwassenen hebben in wezen dezelfde eigenschappen als de machthebbers, met dit verschil dat ze 
nog op een menselijke manier worden weergegeven. De enige niet egoïstische rol, is die van de 
bediende en dit zijn mensen die door zichzelf en door anderen niet meer als mens worden gezien. Het 
zijn voetvegen zonder enige invloed of macht. Het verschil tussen de jongvolwassenen en de 
machthebbers is dat de jongvolwassenen op een nog menselijke manier worden weergegeven, maar de 
stap naar de rol van volledig egoïstische machthebber is een kleine. Het egoïsme wordt de Amerikaanse 
studenten nadrukkelijk aangeleerd op de universiteit. De studenten krijgen hier te horen dat door vooral 
aan zichzelf te werken alle problemen zich vanzelf zullen oplossen. Misha is als verteller en focalisator 
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een personage dat niet direct de sympathie van de lezer kan verwachten, waardoor deze de 
mogelijkheid krijgt een kritische afstand te behouden ten opzichte van wat hem of haar wordt verteld. 
Super Sad True Love Story lijkt zich af te spelen in de nabije toekomst en kan gelezen worden als een 
doemscenario. Mensen zijn geen mensen meer, maar wordt door iedereen (overheid, bedrijfsleven en 
de gewone medemens) op hun economische waarde afgerekend. De ouderen zijn angstig voor de 
toekomst en het ouder worden, omdat ouder worden betekent dat je niet meer perfect bent in een 
maatschappij waar alleen perfect goed genoeg is. De jongvolwassenen zijn nog niet bang voor de 
toekomst; ze zijn er ook nog niet echt mee bezig. De jongvolwassenen zijn vooral bezig met het nu. Het 
toekomstbeeld dat wordt geschetst is een doembeeld waarbij mensen in deze nieuwe wereld 
behandeld worden als radars in een machine; ze zijn onderdeel van de economie en staan hier in dienst 
van. Men wordt niet meer afgerekend op de persoon maar op hoeveel economische waarde iemand 
heeft. Het geschetste doembeeld blijkt ook uit Lenny die aangeeft dat de enige manier om nog enigszins 
gelukkig te zijn, is door te accepteren dat je niet bijzonder bent en dat het nooit meer beter zal worden 
dan vroeger. 
Ideologiekritiek op het niveau van het verhaal blijkt uit rollen die de verschillende personages hebben en 
hoe de ene rol zich tot de andere rol verhoudt, zoals die van machthebber tot bediende. Eagleton zegt 
dat ideologie gezien kan worden als een filter waardoor er naar de wereld wordt gekeken en wordt 
geïnterpreteerd. Wanneer men focaliseert, wordt de geziene wereld geïnterpreteerd en is hierdoor zo’n 
filter waarover Eagleton spreekt en een middel om ideologie over te brengen. Shteyngart schetst in de 
drie romans een naargeestig beeld van de wereld; personages zijn veelal ongelukkig en hun omgeving is 
vreemd of beangstigend. Er komt een ideologie naar voren waarbij men vooral bezig is met zichzelf, 
waardoor er weinig medeleven is met anderen. Helemaal als de “anderen” in nood, mensen zijn die in 
een ver en onbekend land wonen.  
5. Het derde niveau: Fabula   
Through the smoke, I caught snatches of bodies too compromised to categorize, the outlines of 
men with guns at their side breaching further in the chaos, and everywhere the pop of exploding 
water bottles. A sign bearing the surprising word “DIPHTHERIA” billowed right into the camera 
nozzle of someone’s äppärät. Eunice swiftly came up to me. “I want to go to Manhattan!” she 
said. “We all want to go home,” I said, “but look at what’s happening.” “I have to go to 
Tompkins Park. I know someone there.” “Are you crazy? They’re killing people there.” (238)  
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Uiteindelijk gaat in Super Sad True Love Story Amerika failliet. Bij deze gebeurtenis breken er rellen uit 
en een gevoel van paniek en onzekerheid heerst onder de inwoners. Gebeurtenissen zijn een eerste 
element dat van belang is op het derde en laatste niveau dat wordt onderscheiden door Bal, de fabula. 
De fabula is namelijk een serie van gebeurtenissen die logisch en chronologisch met elkaar zijn 
verbonden (187). Gebeurtenissen worden niet allemaal even uitgebreid of chronologisch weergegeven. 
In een crisissituatie bijvoorbeeld, zoals in het bovenstaand citaat, volgen er in een korte tijdspanne veel 
gebeurtenissen op elkaar. Daarbij kan het zo zijn dat gebeurtenissen in een bepaalde periode uit de 
fabula worden overgeslagen. Of een gebeurtenis wordt weergegeven of niet heeft een reden. Vandaar 
dat manieren waarmee met tijd wordt omgegaan van belang is op dit niveau wanneer men naar 
eventuele ideologie op zoek is. Een laatste aspect dat Bal bespreekt omtrent de gebeurtenissen in de 
fabula is de locatie waar deze afspelen. Net als de weergave van het tijdsverloop en de gebeurtenissen is 
ook de keuze van locaties niet willekeurig en ook hier kan een ideologische vanuit gaan. Wat van belang 
is voor actoren op dit niveau zijn hun functies of doelen. In bovenstaand citaat is te lezen hoe Eunice en 
Lenny beide iets anders willen. Lenny wil naar huis, Eunice naar het park om daar haar vrienden te 
zoeken en hierdoor werken de twee actoren elkaar tegen in datgene wat ze willen. Actoren kunnen 
worden geholpen of worden tegengewerkt door andere actoren, maar ook door een macht zoals het lot 
of de maatschappij. Per roman zal ik eerst enkele gebeurtenissen bespreken en waar van belang ook tijd 
en locatie en vervolgens de actoren. 
 
5.1. The Russian Debutante's Handbook  
5.1.1. Gebeurtenissen  
 De gebeurtenissen in een fabula volgen elkaar op een logische en chronologische wijze op en uit de 
gebeurtenissen kan er een bepaalde structuur worden opgemaakt. Een gevonden structuur is arbitrair, 
welke structuur je vindt hangt af van waar je precies op let. Net als bij de rollen die kunnen worden 
toebedeeld aan personages, hangt een gevonden structuur dus af van de lezer of criticus. Een structuur 
die terug te vinden is in The Russian Debutante's Handbook is dat elke belangrijke gebeurtenis 
voortkomt uit een ontmoeting van Vladimir met een nieuwe actor. De ontmoeting met Francesca zorgt 
ervoor dat Vladimir in geldnood komt. Om dit probleem op te lossen treedt hij in contact met Jordi, een 
maffioso, wat tot gevolg heeft dat hij moet vluchten, waardoor hij weer in contact komt met de 
Groundhog en het criminele pad op gaat en ga zo maar door. Deze structuur is ideologiekritisch gezien 
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in eerste instantie niet erg interessant, maar de structuur van de gebeurtenissen past in een patroon 
beschreven door Ulrich Wicks. Wicks bespreekt in “The Nature of Picaresque: A Modal Approach” hoe er 
een patroon van gebeurtenissen in de schelmenroman, of picareske roman, terug te vinden is. Allereerst 
is er sprake van een confrontatie, veroorzaakt door bijvoorbeeld de hoofdpersoon zelf of het lot. 
Vervolgens verzint de hoofdpersoon een plan om met deze confrontatie om te gaan, waar weer een 
complicatie op volgt. Het laatste onderdeel van het patroon is een oplossing van het probleem, 
goedschiks of kwaadschiks (244). Daarbij is er in een schelmenroman sprake van hoofdpersoon die niet 
heldhaftig is en zich in een chaotische wereld bevindt. Hij of zij ondergaat een eindeloze reis met 
gebeurtenissen en ontmoetingen, waarbij hij of zij soms slachtoffer is, en soms uitbuiter (242). Vladimir 
is een held-slachtoffer die steeds in vreemde situaties terechtkomt en de belangrijkste gebeurtenissen 
in het verhaal passen binnen de lijnen van het patroon van een schelmenroman. Je zou daarom kunnen 
zeggen dat The Russian Debutante's Handbook een schelmenroman is. Wicks zegt over de wereld 
waarmee de hoofdpersoon te maken heeft, dat het een wereld is “that is forever falling apart, 
disintegrating” (241). De structuur waarbij het ontmoeten van een nieuw personage leidt tot het steeds 
chaotischer en lastig worden van het leven van Vladimir, past in een patroon waarbij het gaat om een 
wereld die altijd in steeds verder verval raakt. Het is niet alleen het leven van Vladimir dat steeds 
chaotischer wordt, maar het is de hele wereld die verder vervalt. De (sociale) omgeving kan hierbij niet 
helpen; sterker nog, deze is vaak de aanleiding tot nieuwe problemen. Met de komst van Morgan en de 
uiteindelijke terugkeer naar Amerika komt er een einde aan de chaos in het leven van Vladimir. Dit 
betekent niet dat de wereld niet meer verder in verval raakt; hij denkt immers met weemoed terug aan 
Prava en erg gelukkig met de situatie is hij niet. 
Dat de hoofdpersonage zich bevindt in een chaotische wereld is terug te zien in de locaties waar de 
gebeurtenissen zich afspelen. Vladimir is maar op twee korte momenten in zijn eigen huis; de rest van 
het verhaal speelt zich af op andere locaties. Het appartement dat hij bezit is klein, vol en geen prettige 
woonomgeving. Als hij aan het eind van het verhaal een nieuwe woning in Amerika heeft, kijkt hij met 
weemoed terug op zijn tijd in Prava. De locaties waar gebeurtenissen afspelen bevinden zich 
voornamelijk in de chaotische wereld, waarbij de locaties vreemder zijn in Prava dan in Amerika. Geen 
van de locaties biedt een plek waar Vladimir rust kan vinden.  
5.1.2. Actoren  
Actoren streven een doel na waarin ze succesvol zijn of niet. Wanneer er van een groep actoren gezegd 
kan worden dat ze hetzelfde doel nastreven spreekt men van een actant (Bal 197). Actoren en actanten 
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kunnen bij het nastreven van hun doel worden geholpen en tegengewerkt door andere actoren, maar 
ook door iets wat abstracter is, een macht. Een macht is, in tegenstelling tot een helper of een 
tegenstander universeel en treft alle actoren. Je zou kunnen zeggen dat het doel van Vladimir is 
volwassen te worden. Hij begint het verhaal als een onbeduidend persoon, een ‘grijze muis’, maar met 
de hulp van Francesca debuteert hij in de hogere sociale klasse waarbij hij uiteindelijk eindigt als een 
man met een goede baan en binnenkort een kind. Maar dit alles gebeurt door de invloed en de wil van 
anderen. Het doel dat Vladimir zelf nastreeft is echter vrij zijn. Vrij om precies te doen wat hij zelf wil. Dit 
doel wordt uiteindelijk niet bereikt door Vladimir en ook heeft hij slechts één helper, de Groundhog. De 
Groundhog kan gezien worden als helper omdat hij in Vladimir al het geld dat hij nodig zou kunnen 
hebben geeft en ook de volledige vrijheid om dit geld te besteden. Hij kan dus doen en laten wat hij wil. 
De Groundhog is aan de andere kant ook een tegenstander. Uiteindelijk ontneemt hij Vladimir zijn 
vrijheid en is hij ook de reden dat Vladimir moet vluchten uit Prava. Andere actoren zijn voor het doel 
van Vladimir tegenstanders, zoals bijvoorbeeld zijn ouders. Zij hebben een toekomst voor Vladimir voor 
ogen, waarvan ze willen dat hij er alles aan zal doen om deze te bereiken. Morgan neemt hem mee naar 
haar geboortestad en helpt hem aan de 9-tot-5-baan, waarmee hij past in het plaatje van zijn ouders, 
maar hij niet meer kan doen wat hij zelf wil.  
Als macht geldt de maatschappij. Waar en in welke sociale klasse je bent geboren, bepaalt aan de ene 
kant of je het makkelijk in je leven hebt of niet. Aan de andere kant is het zoeken naar een juiste plaats 
in de maatschappij iets wat de actoren in deze roman bezighoudt en het is voor hen dan ook belangrijk 
wat de maatschappij van hen denkt. Wicks zegt het volgende over de maatschappij in de 
schelmenroman: “the picaresque fictional world often parodies the social norm and ideal harmony as 
well by including within itself anti-societies of rogues, which are more highly structured than society at 
large” (245). In The Russian Debutante's Handbook kan van veel personages worden gezegd dat zij 
karikaturen zijn. Op deze manier wordt er een parodie gemaakt op de sociale norm. Twee belangrijke 
actanten in The Russian Debutante's Handbook zijn de groep Amerikaanse studenten en de Oost-
Europeanen en hier is inderdaad een duidelijke structuur te vinden. Binnen de groep studenten in Prava 
is er een hiërarchische structuur, waarbij de cultureel onderlegde, rijke student die tijdelijk in Prava 
woont bovenaan staat op de sociale ladder en de backpacker onderaan. De macht die bepalend is voor 
de actoren in het verhaal wordt geparodieerd. De maatschappij is voor het verloop van een leven 
allesbepalend, maar het is ook iets vreemds, abstracts en iets om belachelijk te maken. 
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5.2. Absurdistan  
5.2.1. Gebeurtenissen  
Absurdistan is op basis van de gebeurtenissen die plaatsvinden te classificeren als schelmenroman. Er is 
hier weer sprake van een hoofdpersonage dat geen echte held is, maar een antiheld en er is een zelfde 
patroon terug te vinden. Daarbij is er ook in Absurdistan sprake van een hoofdpersoon die zich in een 
chaotische wereld begeeft. St. Petersburg is een stad vol cultureel verval; Absurdistan is een land dat 
vreemd is ingericht, met leiders die niet te vertrouwen zijn, en het land raakt door de burgeroorlog 
steeds verder in verval.  
Voor een groot gedeelte past de fabula van Absurdistan in het patroon dat Wicks beschrijft, maar het 
wijkt ook af van dit patroon. Het verhaal wordt gepresenteerd door een terugblik van Misha op de 
gebeurtenissen die volgen op de moord op zijn vader, en deze gebeurtenissen passen in het patroon van 
Wicks. Deze gebeurtenissen worden echter afgewisseld met andere terugblikken, naar Misha’s 
studententijd in Amerika en de tijd dat Rouenna bij Misha in Rusland was. Misha wil graag terug naar 
Amerika en terug naar Rouenna. Tegenover de chaotische wereld waarin hij zich momenteel bevindt, 
zijn er de eerdere momenten in Amerika en met Rouenna. Wicks geeft aan dat de wereld in een 
schelmenroman een wereld is die steeds verder in verval raakt, er is geen ontsnappen mogelijk aan de 
chaos. In Absurdistan is dat niet zo; er is een ontsnappingsmogelijkheid in de ogen van Misha en dat is 
de terugkeer naar Amerika. Misha is echter overgeleverd aan de vastberadenheid van de 
overheidsdiensten van dit land.  
Enkele gebeurtenissen die erg belangrijk zijn voor het leven van Misha worden niet weergegeven. De 
reden dat hij niet meer naar Amerika mag is dat zijn vader een Amerikaanse zakenman heeft vermoord. 
In de loop van het verhaal komt Misha de neef van deze zakenman tegen. Daarmee krijgt hij de 
mogelijkheid om te achterhalen wat er is gebeurd, maar hij doet dit niet. Door zijn vader is Misha 
bekend in Absurdistan, wat voor hem verschillende deuren open doet bij belangrijke personen.  
Amerika lijkt in Absurdistan een soort fata morgana, een plek waar alles beter zal zijn, maar die 
onbereikbaar blijft door gebeurtenissen buiten de macht van Misha om; hij heeft er geen deel aan 
gehad en zal ook niet weten wat deze gebeurtenissen precies waren. Uit deze fabula blijkt een idee van 
een leven waarin men is overgeleverd aan het lot.  
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5.2.2. Actoren 
Het doel van Misha is duidelijk: terug gaan naar Amerika. Voor het bereiken van dit doel zijn er 
verschillende helpers te noemen: de medewerker van de Belgische ambassade in Absurdistan die hem 
een Belgisch paspoort geeft en zijn beste vriend Alyosha-Bob, die hem helpt in Absurdistan te komen 
zijn twee voorbeelden. Deze actoren proberen Misha te helpen om zijn doel te bereiken. Het gevolg van 
hun hulp is echter dat hij in de bergen aan de grens van Absurdistan eindigt met een Belgisch paspoort 
waarvan niet duidelijk is of het hem daadwerkelijk kan helpen in Amerika te komen. Hoewel er meer 
helpers te noemen zijn, zijn ze geen van allen succesvol. De tegenstanders van Misha zijn de vader van 
Misha en de Amerikaanse IND. “This is a book about love. The next 338 pages are dedicated with that 
cloying Russian affection that passes for real warmth to my Beloved Papa, to the city of New York, to my 
sweet impoverished girlfriend in the South Bronx, and to the United States Immigration and 
Naturalization Service (INS)” (vii). Zo begint Misha zijn verhaal. De twee actoren die ervoor zorgen dat hij 
zijn doel niet kan bereiken worden nadrukkelijk genoemd als degenen voor wie deze roman over de 
liefde is geschreven.  
De schelm in een schelmenroman is doorgaans sociaal handig en dit is een eigenschap die niet snel aan 
Misha zal worden toegerekend. De schelm is een personage die de ene keer het onderspit delft in een 
confrontatie en de andere keer als overwinnaar uit de bus komt. Misha delft iedere keer het onderspit 
en kan gezien worden als een parodie op de traditionele schelm. Wicks geeft een beschrijving van de 
hoofdpersoon in een schelmenroman: “There is no part the picaro will not play.... He assumes whatever 
appearance the world forces on him, and this a-personality is typical of the picaresque world.... The 
picaro is every man he has to be, and therefore no man” (246). De schelm neemt elke rol aan die van 
hem gevraagd wordt en dit zou ook over Misha gezegd kunnen worden. Om zijn doel te kunnen 
bereiken zal hij een goed contact moeten zien te bereiken bij de INS in de hoop dat ze hem de acties van 
zijn vader zullen vergeven en hem toch weer toelaten in Amerika. Zijn vader was een geliefde zakenman 
in zijn ogen en Misha wil niet horen hoe hij in werkelijkheid een oplichter en een moordenaar was; dit 
zou zijn verbanning misschien terecht maken. Deze moderne schelm is een veel te dik persoon die 
confrontaties uit de weg gaat en die liever onwetend blijft. 
Misha heeft met veel actoren te maken en allen zijn zij, net als Misha zich aan elke gevraagde rol aan te 
passen. Zo zijn Rouenna en Nana jongvolwassen vrouwen waarvan het doel is voor een goed 
vooruitzicht te zorgen. Dit doen ze beiden door alles op alles te zetten om hun studie af te kunnen 
maken, zo vraagt Rouenna geld aan Misha, haar ex-geliefde die ze net heeft bedrogen en vlucht Nana 
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weg van haar strenge vader in de hoop op tijd voor het nieuwe semester in Amerika te zijn. Ook de 
verschillende leiders van Absurdistan waar Misha mee te maken heeft, hebben een doel die koste wat 
kost bereikt moet worden, namelijk om alles zo regelen dat ze er zelf het beste vanaf komen. Actoren 
zijn bereid om voor het bereiken van hun doel, al het andere opzij te schuiven. Er komt zo een beeld 
naar voren van de mens die zich aanpast aan de rol die op dat moment van hem of haar gevraagd wordt 
en, via de redenatie van Wicks, daarbij geen echt mens meer is. 
 
5.3. Super Sad True Love Story  
5.3.1. Gebeurtenissen 
Super Sad True Love Story is in tegenstelling tot de andere twee romans geen schelmenroman, maar een 
dagboek. Dit wil echter niet zeggen dat deze roman geen chaotische wereld beschrijft die in verval raakt. 
Het is voor Lenny veelal onduidelijk wat er precies gebeurt in de wereld om hem heen en de 
gebeurtenissen worden dan ook niet uitgelegd aan de lezer: “ “LENNY,” Netty Fine teened me, “WHERE 
ARE YOU NOW?” Despite all the confusion, I quickly teened her that we were on a ferry to Manhattan 
and safe for the moment. “YOUR FRIEND NOAH SAFE WITH YOU?” she wanted to know […] (245). 
Vervolgens wordt de ferry waar hij niet op zit tot zinken gebracht met bommen. Op het moment dat 
Lenny deze ‘teens’ ontvangt is Netty Fine allang onder mysterieuze omstandigheden overleden. 
Waarom deze ferry tot zinken wordt gebracht is onduidelijk, maar ook blijft duister wie wil weten waar 
Lenny uithangt. Eerder besprak ik in hoofdstuk 4 het aspect focalisatie en hoe de lezer dezelfde angst en 
onzekerheid kan ervaren als de personages, doordat er een toespeling naar deze gebeurtenissen wordt 
gemaakt, maar ze niet worden verklaard. Maar er blijkt nog meer uit het niet uitleggen van wat er 
precies gebeurd is, namelijk de macht en onzichtbaarheid van de overheidsinstellingen in deze nieuwe 
maatschappij. Lenny is ‘gevlagd’ maar weet niet wat dit inhoudt. Het lijkt zo te zijn dat hij hiermee op de 
radar van waarschijnlijk een overheidsinstelling terecht is gekomen, waarna er geen middelen geschuwd 
worden om hem in de gaten houden. Een simpele communicatiefout met een computer heeft grote 
gevolgen. Lenny zegt dat zijn grote fout is geweest te denken dat hij bijzonder zou zijn, terwijl hij dit in 
werkelijkheid niet is, maar voor iets of iemand is hij bijzonder genoeg om te zorgen dat hij op de goede 
ferry stapt en speciaal genoeg om voortdurend in de gaten te worden gehouden. Lenny’s baas Joshie 
laat na de gebeurtenis met de ferry door een verspreking merken dat hij meer weet over de overleden 
vriend van Lenny dan Lenny hem zelf heeft verteld. Zo lijkt het alsof Joshie meer van de hele situatie 
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afweet, maar Lenny vraagt niet door en het geheel wordt dan ook niet verder uitgelegd. Al met al wordt 
er een beeld geschetst van een maatschappij waarin men denkt bijzonder te zijn en het daarom te 
verdienen om nooit dood te gaan of heel rijk te zijn. Men komt daarentegen wel boven het maaiveld uit 
waar het gaat om controle en kan constant in de gaten worden gehouden door een overheidsinstelling.  
De fragmenten van Eunice bevatten weinig nieuwe gebeurtenissen; over het algemeen wordt haar visie 
op een gebeurtenis die net door Lenny is beschreven gegeven. Er zijn echter twee gebeurtenissen die 
door Eunice worden beschreven en waar Lenny niet vanaf weet; haar hulp aan de daklozen in het park 
en de affaire die zij heeft met Joshie. Joshie is niet alleen de baas van Lenny, maar ook een oude vriend 
en iemand waar hij veel bewondering voor heeft. Van Eunice denkt Lenny dat zij de liefde van zijn leven 
is. Niet alleen de overheid is onzichtbaar, maar ook de mensen waar Lenny van houdt kent hij niet zo 
goed als hij denkt. Daarbij doen ze dingen die hem pijn doen. Het is dus niet alleen de overheid, maar in 
wezen de hele maatschappij die vreemd en onkenbaar is, zelfs de mensen die het dichtst bij je staan. 
Het toekomstbeeld dat ontstaat in Super Sad True Love Story is dus niet alleen angstig, maar vooral ook 
erg eenzaam. 
5.3.2. Actoren  
Het aanvankelijke doel van Lenny is niet dood gaan. Dit doel heeft hij zichzelf gesteld door de 
ontmoeting met Eunice. Op een bepaalde manier slaagt hij in zijn doel; zijn dagboek is gepubliceerd en 
wordt gelezen waardoor een deel van hem zal blijven voortbestaan. Het letterlijke doel nooit dood te 
gaan wordt echter niet door hem gehaald, en ook opgegeven. Hij ziet in dat dit een onhaalbaar doel is, 
en ook dat het een doel is wat men niet zou moeten willen nastreven. Als helper voor dit doel geldt 
Lenny zelf. Hij stelt een lijst van actiepunten op om onsterfelijkheid te bereiken en volgens Lenny gaat 
dit lukken door zijn werk beter te gaan doen, zich op het sociale vlak te verbeteren (lief zijn voor ouders 
en vrienden, houden van Eunice) en blij te zijn met wat hij heeft. De punten die hij verzint lijken meer 
een lijst te vormen om een gelukkig persoon te worden, in plaats van een onsterfelijke. Geen van de 
andere actoren is een helper te noemen; er zijn alleen tegenstanders voor het doel van Lenny. Hij is een 
erg eenzaam personage wat past binnen het toekomstbeeld dat wordt geschetst. Na het faillissement 
van Amerika vertrekt Lenny naar Toscane waar de samenleving minder op de toekomst gericht is en 
waar men niet wordt bekritiseerd vanwege het ouder zijn (326). Hier vindt hij wat nodig heeft: “For a 
while at least I was blessed with what I needed the most. Their silence, black and complete” (329). Hij 
wil dat anderen niet meer praten over de ondergang van Amerika of over het dagboek dat hij heeft laten 
uitbrengen. Men moet somber zijn net als hij en rouwen om wat er gebeurd is Amerika.  
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Eunice heeft niet één doel dat ze nastreeft. Eerst komt ze uit Rome terug in Amerika om haar familie te 
helpen, maar dit doet ze niet. Later stelt ze zich als doel de daklozen te gaan helpen maar ook dit doet 
ze uiteindelijk niet. Helpers voor deze doelen verschillen. Lenny biedt haar onderdak en daarmee de 
mogelijkheid terug naar Amerika te komen. Aziz, een bewoner en protesterende in het park, en ook de 
vader van Eunice helpen Eunice door haar te vertellen waarom en hoe ze hulp moet bieden aan de 
daklozen. Steeds is zij haar eigen tegenstander. Ook Eunice is op haar manier daarom een eenzaam 
personage, zij krijgt hulp van anderen aangeboden, maar door haar eigen toedoen lukt het haar niet om 
een doel te bereiken of verder te komen. Lenny is zijn eigen helper, Eunice haar eigen tegenstander. 
Beiden zijn ze eenzaam en ongelukkig. Zonder de hulp van een ander is geluk niet mogelijk, maar je 
moet hiervoor openstaan, want met jezelf als tegenstander is er evenmin een mogelijkheid tot geluk.  
5.4. Conclusie 
In The Russian Debutante's Handbook volgt op een nieuwe ontmoeting een belangrijke gebeurtenis. 
Vladimir leeft in een chaotische wereld waarbij nieuwe kennissen en vrienden de chaos vergroten. En 
het niet vinden van rust is ook terug te zien in de locaties waar de gebeurtenissen plaatsvinden: geen 
van de gebeurtenissen vindt plaats op een locatie waar hij zich thuis voelt. Vladimir wil doen wat hij zelf 
wil, maar dit doel blijkt onmogelijk voor hem. De maatschappij is allesbepalend voor de actoren en dus 
ook voor hem. Er is een sociale norm waar hij aan zou moeten voldoen en uiteindelijk geeft hij hieraan 
toe.  
In Absurdistan lijkt het mogelijk te ontsnappen aan de chaos van de wereld in de vorm van Amerika. 
Deze ontsnapping blijft Misha echter ontzegd vanwege zijn verbanning. Misha is een parodie op de 
vertrouwde schelm; hij is veel te dik, onaantrekkelijk en sociaal niet handig. Wanneer hij de mogelijkheid 
krijgt om meer te weten te komen over de toedracht van de verbanning, wil hij de oorzaak zelf niet 
horen. Zijn vader moet voor hem de geliefde zakenman blijven en niet een moordenaar worden. 
Mensen passen zich voortdurend aan de rol die van hen gevraagd wordt aan. Eigenheid, of misschien 
zelfs menselijkheid gaat hierdoor verloren. 
Super Sad True Love Story is geen schelmenroman. Maar ook in deze roman kan men niet spreken van 
een wereld vol rozengeur en maneschijn; de wereld is in verval. Enkele gebeurtenissen worden niet 
uitgelegd aan de personages en blijven daardoor ook voor de lezer onduidelijk. Uit deze gebeurtenissen 
komt een visie op maatschappij naar voren die erg eenzaam is. Lenny is niet bijzonder genoeg om goede 
dingen te verdienen, wel om constante controle te verdienen. Daarbij is niet alleen de overheid een 
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mysterie, maar ook de mensen dichtbij je zijn dit en deze zijn daarbij net zo geneigd je pijn te doen als 
de overheid. De twee helden passen in het toekomstbeeld dat uitgaat van deze roman. Ze zijn eenzaam 
in een maatschappij die eenzaamheid in de hand helpt. 
Op het niveau van de fabula is het opvallend aan de romans van Shteyngart, dat geen van zijn helden 
het doel weet te bereiken. Er wordt steeds een chaotisch of negatief wereldbeeld geschetst, waarin ze 
zich proberen te redden. Althusser beargumenteert dat een subject door zijn of haar omgeving wordt 
klaargestoomd voor een bepaalde rol in de maatschappij; door opvoeding en opleiding bijvoorbeeld. In 
het geval van Vladimir is dit proces aan het eind van het verhaal geslaagd, Vladimir is tegen zijn wil in 
opgenomen in een maatschappelijk keurslijf. Het is niet zo dat dit het gevolg is van interpellatie. Hij is 
gedurende het verhaal steeds een buitenstaander die niet voldoet aan de norm. Door een samenloop 
van omstandigheden komt hij terecht in een levensstijl die sociaal wenselijk is, maar niet doordat hij de 
norm geïnternaliseerd heeft. In het geval van Misha is het onzeker of het proces zal slagen. Hij is de 
ultieme antiheld wiens toekomst onzeker blijft; er vindt geen uitsluitsel plaats voor de lezer in dit 
verhaal. Hij gedraagt zich naar de rol van een machthebber en het proces van interpellatie is dus in 
eerste instantie geslaagd, maar door de situatie waarin hij terechtkomt is het niet duidelijk of het een 
blijvend geslaagd project is. De lezer krijgt wel uitsluitsel in het geval van Lenny. Hij heeft zich bewust 
onttrokken aan de maatschappij. Hij probeert in eerste instantie aan de maatschappelijke norm te 
voldoen, maar komt erachter dat deze onhaalbaar is en besluit te verhuizen en zich terug te trekken in 
de stilte. De drie personages gaan elk op een andere manier om met het proces dat door Althusser is 
omschreven, en hierdoor ontstaat ruimte voor vragen van de lezer en twijfel aan de maatschappelijke 
norm.  
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6. Slotconclusie   
In de voorgaande hoofdstukken heb ik– per door Bal onderscheiden niveau – uiteengezet hoe 
ideologiekritiek in de romans van Shteyngart gestalte krijgt. Shteyngart geeft door middel van 
beschrijvingen en vertellerscommentaar ideologiekritiek door karikaturen van de werkelijkheid te 
schetsen en culturele codes te herwaarderen en ook op het niveau van het verhaal zijn deze karikaturen 
terug te vinden. Daarbij neemt hij de lezer mee in zijn eigen ideologie. Er wordt een naargeestig beeld 
geschetst van de wereld, waarbij de helden en ook het merendeel van de personages ongelukkig en 
egoïstisch zijn. Deze ideologie wordt duidelijker wanneer men kijkt naar de actantiële categorieën 
waarin de personages zijn onder te verdelen. In de boeken van Shteyngart is er steeds sprake van een 
oppositie: oost en west, meester en bediende, jong en oud. Aan deze rollen worden verschillende, 
positieve en negatieve, kwalificaties toebedeeld; ook dit is een manier waaruit ideologiekritiek blijkt en 
daarbij laat Shteyngart de lezer nadenken over een eventuele eigen rol en de eigen plaats in de 
maatschappij. Op het niveau van de fabula blijkt ideologiekritiek door de maatschappelijke norm die aan 
de kaak wordt gesteld. 
Ik begon mijn inleiding met een citaat uit The Russian Debutante's Handbook waarbij Vladimir aangeeft 
altijd de cultuur en de omgeving waarin hij is opgegroeid met zich mee te zullen dragen. Als gevolg 
hiervan zal hij zijn eigen kinderen niet goed kunnen begrijpen, omdat de Russische cultuur zo radicaal 
verschilt van de Amerikaanse. Door de omgeving en de cultuur waarin men opgroeit wordt een manier 
van denken aangeleerd; een manier waarop de wereld wordt ervaren. Het effect hiervan is volgens 
Vladimir zo groot dat het ouders en kinderen van elkaar kan doen vervreemden. Hieruit komt deels het 
beeld dat Althusser van ideologie schetst naar voren. Volgens Althusser is er niets buiten ideologie; door 
ideologische staatsapparaten wordt men klaargestoomd voor een specifieke rol in de maatschappij en 
wordt er aangeleerd hoe de werkelijkheid te interpreteren. Het verschil tussen het beeld dat Shteyngart 
schetst en de theorie van Althusser, is dat bij Althusser ouders onderdeel zijn van de ideologische 
staatsapparaten, oftewel onderdeel van de instituten die de ideologie vormen. De invloed van de 
omgeving en van cultuur is bij Shteyngart echter sterker dan de band tussen ouder en kind. Hieruit blijkt 
hoe onmogelijk het in Shteyngarts optiek is om een andere cultuur of een andere ideologie te kunnen 
begrijpen.  
Althusser zegt dat kunst en literatuur de effecten van ideologie zichtbaar kunnen  maken, en dit is ook 
het geval in de romans van Shteyngart. Zo zijn er de Svevo en de Svani in Absurdistan,  die van mening 
verschillen over de richting waarin de voetsteun van het kruis van Jezus wijst; een verschil van inzicht 
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dat leidt tot een burgeroorlog. En in Super Sad True Love Story zijn er de credit poles die zo zijn 
aangepast dat ze per etnische groepering een andere boodschap overbrengen. Dit zijn voorbeelden van 
de karikaturen die Shteyngart schetst van de werkelijkheid waarbij de lezer op een eigen ideologie kan 
worden gewezen. 
Een belangrijk begrip in de theorie van Althusser is het begrip interpellatie, en in de romans van 
Shteyngart wordt er op verschillende manieren met dit proces omgegaan. In geen van de romans komt 
dit proces echter in zijn geheel terug. In het geval van Vladimir wordt niet de norm geïnternaliseerd, 
maar slaagt het proces door toevalligheden. Bij Misha lijkt het proces in eerste instantie geslaagd, maar 
is het onduidelijk of dit ook zo blijft. Lenny probeert de norm te internaliseren, maar slaagt hier niet in 
omdat de norm onhaalbaar is. Verschillende aspecten van de theorie van Althusser worden ondersteund 
door de romans van Shteyngart, met name de onmogelijkheid een ideologie echt te kunnen achterhalen 
en te begrijpen en hoe de effecten van ideologie zichtbaar gemaakt kunnen worden in literatuur. Dit 
geldt echter niet voor interpellatie; het proces is niet zo natuurlijk als Althusser het doet lijken.  
Volgens Althusser is er geen onderscheid meer te maken tussen ideologie en werkelijkheid, maar dit is 
niet het geval in de ogen van Eagleton. Ideologie is te vergelijken met een filter of een scherm, 
waarachter de werkelijkheid nog steeds zichtbaar is. Eagleton bespreekt hoe literatuur een bron van 
kennis is over de werkelijkheid juist omdat zij een afspiegeling is van de maatschappij. Alledaagse 
aspecten kunnen worden weergegeven zonder de beperkende noodzaak zo getrouw mogelijk te zijn aan 
gebeurtenissen in de externe werkelijkheid, en dit is de reden waardoor literatuur volgens Eagleton de 
meest volledige verduidelijking is van ideologie. Niet elke uitspraak of zin is per definitie ideologisch, 
want het ideologisch gehalte hangt af van de context, en op deze manier kunnen er onderliggende, 
ideologische boodschappen zichtbaar worden gemaakt. Door het gebruik van Bals narratologische 
theorie kan zichtbaar worden gemaakt hoe er ook op andere manieren ideologie uit een tekst blijkt. Niet 
alleen door de manier waarop iets gezegd wordt, maar ook door de rollen en functies die personages 
krijgen en de ruimten waarin ze zich bevinden komt er ideologie en ideologiekritiek naar voren. Dit is in 
overeenstemming met wat Macherey zegt over de manier waarop er kennis uit literatuur kan worden 
vergaard, namelijk door naar verschillende lagen en structuren te kijken.  
Dé ideologie is echter, zoals Althusser zegt, niet te achterhalen. Welke ideologische boodschap er achter 
een uitspraak ligt, hangt volgens Eagleton af van de context waarin de uitspraak kan worden geplaatst, 
en om die reden kan de achterliggende boodschap steeds verschillen. Macherey en Bal geven elk aan 
dat een roman bestaat uit meer lagen, waarbij er uit deze lagen en structuren in een roman kennis kan 
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worden gehaald. Maar welke kennis er uit een roman wordt gehaald, hangt af van de criticus. Uit de drie 
theorieën blijkt dus steeds hoe de betekenis van de ideologische boodschap afhangt van de ontvanger 
ervan. Bij mijn analyse van de drie romans heb ik (onbewust) keuzes gemaakt om aspecten wel of niet te 
bespreken; andere keuzes zouden tot andere conclusies hebben kunnen leiden. Als Westeuropese 
student zal ik andere kritiek uit  Shteyngarts werken halen dan een Oosteuropese migrant, omdat we 
een andere ideologische achtergrond hebben. 
Een voorbeeld van de ideologiekritiek die ik uit Super Sad True Love Story heb gehaald is mijn 
vaststelling dat we met onze westerse maatschappij langzamerhand richting het fictieve toekomstbeeld 
dat Shteyngart schetst gaan. Een leven zonder smartphone, tablet en andere elektronica is voor 
jongeren bijna niet meer voor te stellen. Shteyngart is niet de enige die een beeld oproept van een 
toekomstige samenleving. Zo schreef Dave Eggers The Circle (2013), dat over een machtig internetbedrijf 
gaat dat doordringt in alle aspecten van het leven en regisseerde Spike Jonze de speelfilm Her (2013), 
waarin een man een relatie met een besturingssysteem krijgt. Een gemeenschappelijke noemer tussen 
deze toekomstbeelden is iets waar we in de werkelijkheid ook al veelvuldig mee te maken hebben, 
namelijk de invloed van elektronica en internet op de samenleving. Teksten en beelden zijn bijna 
onbeperkt toegankelijk voor wie dat wil en met deze stroom aan informatie is een (ideologie)kritische 
houding noodzakelijk. Shteyngart geeft duidelijk zijn eigen visie, maar laat ook de lezer nadenken.  Het 
ultieme moment waar de lezer wordt aangespoord een ideologiekritische houding aan te nemen, en 
waarmee ik mijn onderzoek wil besluiten, doet zich wat mij betreft voor waar de overheid in Super Sad 
True Love Story de informatiestroom probeert te beheersen en ze daarin nog net een stap verder gaat 
dan de Russische overheid dat nu door controle en censuur van de media doet: 
“By reading this message you are denying its existence and implying consent.” (237) 
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